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PARTE OFICIAL 
DECRETOS 
Presidencia del Consejo 
de Ministros 
De conformidad con el Consejo de 
Ministros y a proipuesta de su Presi 
(icnte, 
V e n g o en decretar lo que sigue: 
Ar.ticu>!o I." Se .prorroga por trein-
ta días más el estado de alarma decla-
rado por decreto, de 17 de febrero úl-
timo. 
Art. 2." D e este decreto se dará 
cuenta a las Cortes. 
Dado en Madrid a dieciséis de mar-
zo de mil novecientas treinta y seis. 
N'ICETO ALCALA-ZAMORA Y T O R M S 
El Presidente del Consejo de Ministros, 
MANUEL AZAÑA DÍAZ 
(De la Gaceta núm. 77.) 
tüiaterio de la Guerra 
A propuesta del Ministro de Ja 
Guerra y de acuerdo con di Consejo 
de Ministros, 
\'engo en decretar lo siguiente: 
La Presidencia de la Junta Asesora 
de Aviación Militar, creada por de-
creto de veintitrés de abril de mil no-
vecientos treinta y dos. recaerá en el 
Director general de Aeronáutica, quien 
podrá delegar en el je fe de A v i a c i ó n 
Militar cuando !o considere oportuno 
por los asuntos que se han de someter 
a su deliberación. 
Dado en Madrid a catorce de marzo 
de mi; novecientos treinta y seis. 
VIRETO ALCAIJV-ZAMORA Y T O M E S 
El Ministro de la Guerra, 
CARLOS MASQXJELET LACACI 
A propuesta del Ministro de la Gue-
-ra V de acuerdo con el Consejo de 
-Ministros, 
V e n g o en disponer que el teniente 
coronel del Cuerpo (le F.íiarlo M a y o r 
del Ejérc i to , U. José U n g r í a Jiménez 
cese en el cargo de Cuníe iero de!e 
gado, representante del Ministerio de 
!a Guerra en la Compañía Telefónica 
Nacional. 
D a d o en Madt'id a dieciséis de mar 
zo de mil novecientos treinta y seis 
NICBTC ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
El Mi»istro de la Guerra, 
CARL»S MASQUELET LACACI 
A propuesta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo de 
Ministros, 
V e n g o en nombrar Consejero dele-
tíado, representante del Alinisterio de 
la Guerra en la Compañía Telefónica 
Nacional, al comandante de Ingenie-
ros D. Enrique Escudero Cisneros. 
D a d o en Madrid a dieciséis de mar-
zo de mil novecientos treinta y seis. 
N1CET8 ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES 
El Ministro de la Guerra, 
CARL»S MASQUELET LACACI 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
Secretaría 
L I C E N C I A S 
Exicmo. Sr . : Visto ei escrito que el 
Geíieral de la primera división orgánica 
cursó a eiste Alimisiterio en 9 del me-s ac-
tual, acocnipañando certificado de recono-
cimiento facultativo ipractieado en el 
Hospital Militar de Carabanchel, al au-
xiliar administrativo del C U E R P O .AU-
X I L I A R S U B A L T E R N O D E L E J E R -
C I T O D. Diego Aíendoza Togores, en 
el quci se indica que es de afesoluta e 
im,prescindible necesidad s|ue 1< cen-
ce^ian tneses i e fr»rr#»a a la licen-
cia por end'eirmo «lue actualmente d;s-
fruta en .*ilcaíá áe Henares (Madrid) 
el nvencionado auxiliar, que le fué con-
cedida en 20 de diciembre próximo pa-
sado (il). O. núm. 294), h; resuelto con-
cederle los dos meses de prórroga a la 
mencionada licencia. c«n arreglo a las 
insitrucciones aprobadas '¡lor orden cir-
cular de 5 i e juni« ¿e 1905 (C. L. nú-
mero lOI j. 
L(¡> coniunice a V. E. jara su cono-
cimiento y cuimiiüii'Biientc. Madrid, 13 de 
marz» de 1936. 
MASQUELE] 
Señor Subsecretari» áe «ste Ministerio. 
Señores Generail Je la ^rimerj. divisiós 
orgánica e Interventor centra' de 
Guerra. 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
.ABOiNOiS B E T I E M P O 
Excmo. Sr . : Vista la instancia cur-
sada por E. cen escrito de 27 de 
enero último, promovida por el brigada 
de C - A B A . L L B R I A D.. Víctor Cazón 
Gómez, con desatino en ol cuartel gene-
ral! de la primera brigada de Caballe-
ría, en solicitud de que 'le sirva de cóm-
puto tierajpo ^ue pennaneció como 
sargento primer,, a tes eíecto? dí re-
umir los dos años necesarios para la de-
claración de aptitud para o! empleo de 
ailférez. que e-xi.á'e efl articulo 15 d-?l r i -
gente reglara,ento del Cuerpo de Sul;-
oficiales; teniendo cm cuenta que e« .el 
tiemipo que disfrutó el recurrente el em-
pleo de sargento primero ha desempe-
ñado niiis-ones di.-tintas a las de briga-
da por ser diferentes las funcicnes de 
nos y otros, según el primer rcig-lamen-
to del Cuei"X5 de Subofic¡a.les, aprobado 
por decreto de primero de agosto de 
19313 ('C. L. nimi. 402), de acuerdo con 
lo informado, por eil Estado Mayor Cen-
tral, he re^suelto desestimar lo solicita-
do ,por carctcer de derecho. 
comunico a V . E. para su cono-
imiento, y cumiplimiente. Madrid, 12 de 
n-iarze de 1936. 
MASQUELET 
Señor Ge-neral «1« la división de Caha-
lUria. 
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AL S E R V I C I O DE O T R O S MI-
N I S T E R I O S 
E x c m o . Sr.: N o m b r a d o para el car-
KO ü" Gobernador civi! de !a provincia 
de. Cádiz por decreto de u del mc5 
actual (Gaceta de Madrid nmn. 72). E' 
oomaiidaiue de A R T I L L E R I A do:i 
Mariano Zapico y M e n é n d e z A a.des. 
destinado en el Qrupo de defensa con-
tra aeronaves núm. i, he resuelto que 
el citado jefe quede en situación de 
•• A.1 servicio de otros Ministerios" , con 
arreg lo al artículo séptimo del decre-
to de 7 de septiembre de i935 
( D . O. núm. 2 0 7 ) . 
L o comunico a V . E . para su co-
ripcjmí'ento y cumiplimiento. Madrid, 
16 de m a r z o de I93<'-
MASQUELET 
Señores Generales de la primera y se-
gunda divisjones orgánicas. 
Señor Interventor c-enlral de Guerra. 
D ' E S T Í K O S 
E x c m o . Sr. : . -mo ri-sultauo 'e. 
concurso aiiunci-.si... por orden circu-
lar de 14 de febrero último ( 0 . O . nú-
mero ío). Pa-ra ."ubrir la vacante de 
juez eventual de '-airias, en comisión 
para k; plaza de i iurgoá, he resuelto 
designar para o:uparla al teniente co-
ronel de I N F A - V T E R I A D . Car io . 
Quintana Palac ioí , disponible forzu.-'. 
en. esa división; continuando €l inte 
resado en igual situación y exceptua-
do de destino forzoso mientras desem 
peñe e: cam_etido expresado. 
L o comunico a V. E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
ró de m a r z o de 1936. 
MASQUECET 
Señor General de ;a sexta división 
or.gár.ica. 
S i ñ o r Inierventur ..••ulral üe Gctir..-.. 
E x c m o . Sr. : H e resuelto que el ca-
pitán de I N F A N T E R I A D . Mi.guel 
García Jiménez, del regimiento A r g e l 
núm. 21, cese en la co.misión que des-
empeña como juez instructor en la 
piaza d-L' Gijón, conferida por orden de 
6 de septiembre de 193S ( D . O . núr 
mero 206), incorporándose a su des-
tino de plantilla. 
L o comunico a V . E . para su co-
. nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
16 de marzo de 193Ó. 
MASQUELET 
Señores Generales de la séptima y oc-
tava divisiones orgánicas. 
Señores Comandante Militar de A s -
t'írias e Interventor central de Gue-
rra 
Exorno. Sr. : H e resuelto que el ca-
pitán de I N F A N T E R I A D . Benito 
Palacios Rodríguez , de la C a j a re-
cluta núm. 37, cese en la comisión que 
desempeña como juez instructor en la 
piaza de Gijón, conferida por orden 
de 6 de septiembre de 1935 ( D . Ó. nú-
mero ¿06), incorporándose a su des-
tino de pilantilla. 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
16 de marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señores Generales de la sexta y oc-
tava divisiones orgánicas. 
Señores Comandante Militar de A s t u -
rias e Interventor central de Guerra. 
Circular. lExono. S r . : Vista la pe-
bicióii formuilada por el soldado del ba-
tallón de. Montaña Gárellano núm. 4, 
Mariano Pérez Espinosa, en la que so-
licita ipasar destinado al batallón de Ca-
zadores Serrallo «lúimero 8, he resuelto 
acceder a lo siSiHcitado y destinar al in-
tyresado aá' citado batallón, con arreglo 
a la orden circuilar de 8 de junio de 
1929 (-D. O. núm. 125), causando efec-
tos de alta y baja en la próxima re-
vista de Comisario. 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cuiniplimiento. Madirid, 12 de 
marzo, de 1936. 
MASQUELET 
Señor.. . 
D I S P O N I B L E S 
Excmo. Sr . : Visto el escrito de esa 
división de fecha 27 de febrero último, 
dando cuenta de haiber concedido una 
segunda prórroga a la observación que 
sufre como presunto ' demente el briga-
gaida de I N F A N T E R I A D. M a t e o 
Elias Torres, lie resuelto confirmar la 
determinación de V . E. con arreglo a lo 
dispuesto en él artíiculo octavo del re-
.gCan-ienío de 15 de mayo de 1907 (Co-
lección Legislativa núm. 69). 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cim-ieoto y cumipilimiento. Madrid, 12 de 
marzo de I93i6-
MASQTJELBT 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor centra,l de Guerra, 
ha sido declarado inútil totall por d 
Tribunal! médico militar de la primera 
división, a consecuencia d e ' l a amputa-
ción de la 'pierna izquierda, po-r herida 
de bala, el día 7 de Octubre d& 1934 en 
el barrio del Llano, de la plaza de Gi-
jón, en eJ tiroteo sostenido con los re-
beldes con motivo de los sucesos revo-
lucionarios de Asturias; he resuelto, de 
acuerdo con lo iniformado por la Ase-
soría de este Ministerio, dealarar la in-
validez dd citado educando de banda, 
como adquirida en función de guerra, 
,por disponerlo asíala base quinta de la 
ley de IS de seiptiembre de .1932, como 
inutiliizado on acción de guerra, por se.r 
considera.dos" como tal," Tós hech&s en 
que intervino para, todos los efectos, con 
arregilo a la orden circular de 27 de 
iiiovieimibre de 1934 ( D . ' O . núm'. 27Ó); 
siéndolo de aplicación los beneficios del 
inciso primero, de la base tercera de la 
ley antes citada, dándole de baja en el 
Ejérc i to por fin del presente mes, remi-
tiendo el expediente a la Dirección ge-
neral de la Deu.da y Clases pasivas pa-
ra el señalamiento dol haber correspon-
diente. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 12 de 
marzo de '1936. 
MASQUBT-ET 
Señor General de la ¿»ctava división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
I N U T I L E S 
Examo. S r . : Visto c(l expediente ins-
truido en la .plaza de Gijón para acre-
ditar el derecho que pudiera tener a in-
greso en el Cueripo de I N V A L I D O S 
M I L I T A R E S , o retiro, el educando de 
banda del batallón Zapadores Minado-
res núm. 8, Jesús García García, el cual 
Excmó. Sr . : V i s U la instancia pro-
movida por el guardia que fué de la. 
suprimida Escolta Rea!, iwrteneciente 
para haberes ail regimiento de Catiaüe-
ría núm. 3, Gonzalo García Lópe-z, con 
reside.ncia en San Pedro de Rozados 
.(Salamanca), en 'súpl ica de revisión de 
su expediente de ingreso en el Cuerpo 
de I N V A L I D O S M I L I T A R E S , te-
niendo en cuenta que como resuil.tado de 
la liesióci traumática sufrida por caída 
do caballo fué declarado el mencionado 
individuo útil para eá servicio y apto 
para el traba.jo sin que la adenitis tu-
berculosa que sufre adquirida con -ante-
rioridad a su ingreso en el servicio y 
que dió lugar a su declaración de inuti-
lidad determine invalidez por no existir 
•relación de causa a efecto entre dicha 
adenitis y la caída d d caballo con oca-
sión de instrucción m'litar, no conside-
rándose incluido en ninguno de los cua-
dros de inutilidades fjsicas para ingreso 
en el mencionado Cuerpo de Itivállidos 
ni para boneficios de retiro, he resuelto 
desestimar su petición por carecer de 
derecho a lo que solicita y debiendo ser 
baja para haberes si en la actualidad 
los estuviera percibiendo. 
LQ, com.unico a V . E. para su cono-
cimiento y cu,m.plimi©nto. Madrid, 12 de 
marzo de 1936. 
- MASQIRELBT 
•Señor General de la séptima división 
orgánica. 
d a 
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V A C A N T E S D E D E S T I N O S 
Circular. lExcroo. Sir.: He resuelto 
anuiic;a.r la vacante <le comandante de 
ARTILLEIEIIA que existe en el Gru-
¿o de defensa contra aeronaves núme-
ro I, para pueda ser soilicitada por 
los que deseei ocupanla en el térmáno 
de ocho días, antkiipando por telégrafo 
las peticioiies dirccttameate a este Minis-
terio. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 16 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
Circular. Excmo. S r . : H e resuelto se 
anuncie una vacante de auxiliar adminis-
trativo del C U E R P O A U X I L I A R S U i 5 -
A L T E R N O D E L E J E R C I T O , que e ; . i ; -
te en la secc ión 'de la Fiscalía general 
de la República, afecta a la Sala de 
Justicia Militar del Tr ibunal Supre-
mo, la cual corresponde ser cubierta 
por elección, en las condiciones -que 
señala la circular de 17 de febrero úl-
timo (D. O. núm. 42), a cuyo fin se 
concede un plazo de ocho días, para 
que pueda ser solicitada en la forma 
reglamentaria, pudiendo hacer la peti-
ción directamente en telegrama, di-
rigido a este Ministerio. 
L o comunico a V . E'. para, su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
17 de marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
iebración de contratos de obras depen-
dientes de este D«j»rtám<into, se tengan 
en cuenta los siguientes cxtreirnos: 
Que lois contratistas de obras pú-
blicas no puíL'defi ser provistos de certi-
ficado de productor nacional por no reunir 
las condiciones precisas l>ara su exiiedi-
ción. 
2.° Que en los concursos y subastas 
convocados por los. organismos afecta-
dos por la ley de Protección a la pro-
ducción nacional de 14 de febrciro de 
••907, 'para ia, ejecución de obras, los 
c-otratistas que se presenten como li-
citado .^ es quedarán relevados de la ex-
bicicín del cei-tiñcaxlo de p.'oductor na-
cional, y 
3.° Que dichos oontartistes vienen 
obligados al cumipUmienito de los pre-
ceptos que deitermina la orden dal Mi-
nisterio de Industria y Comercio de 31 
de> octubre de 1935. 
L o comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumipilimienito. Madrid, 13 de 
marzo de 1936. 
itÍASgOILBl' 
Señor... 
I N S P E C C I O N D E F A R M A C I A 
P E T I T O R I O D E M E D I C A M E N T O S 
Circular. Excmo. S r . : Conforme ccn 
lo propuesto por la Junta facultativa del 
•Laboratorio y Parque central de Far-
macia Militar, he resuelto, de acuerdo 
ccn lo informiado :por la Junta faculta-
tivo-administrativa de Farmacia, que el 
apartado V del Petitorio de medicamen-
tos para los servicios farmacéuticos del 
Eiército, aprobado por orden circular 
de 19 de mayo de 1933 (iC- L. núme-
ro 252), Se amipilíe con los tubos de es-
tán > esmaltados y grabados, para -po-
madas, de 140 y 2150 gramos. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimicmto y cuimiplimiento. Madrid, 16 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
S E C C I O N D E M A T E R I A L 
C O N T R A T A C I O N 
Cirnilar. lExcmo. S r . : Como conse-
cuencia de una disposición emanada del 
M-nisterio de Industria y Comerc-'o, he 
resuelto que ew lo sucesivo, para la ce-
I N T E N D E N C I A C E N T R A L 
S U B A S T A S 
Circular. Excmo. Sr . : H e resuelto 
que poir, ia Jefaiturai de Transiportes Mi-
litares de Sevilla, se celebre por el pro-
cedimiento de subasta, la contratación 
del servicio de acarreos interiores en, la 
mencionada plaza, por el tiempo de dos 
años, debiendo efectuarse con sujeción 
a los pliegos de condiciones formula-
dos por la misma que han sido- aprobados, 
y que a continuación se publican y tenién-
dose en cuenta para su celebración las 
prescripciones de la vigente ley de A d -
ministración y Contabilidad de ¡a Hacien-
da pública y del regilamento para la 
contratación administrativa en el ramo 
de Guerra. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 13 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
la aprobación definitiva de la adju;;ica-
ción del servicio, no obstante, será pro- -
rrogable tácitamente por' periodos de un 
año, si con seis meses de antici^aciói: no 
fuere denunciado por escrito pvT parte 
del contratista su terminación y al Es-
tado conviniere seguir la con:ratació:i 
del mismo y el que finiquitado el tiem-
po de ia primera contrata podrá res-
cindirlo en cualquier mxMiiento p:-r con-
veniencias del servicio. 
4.®' Será obligación del coitratista, 
presentarse diariamente a la hor; qt-e se 
le designe, en la Jefatura de ' i i .Uíjpor-
tes Mil-tares, para Tec.bir las crd-tr.es 
referentes al servicio, rs joger la.< de-
claraciones y guías para hacer la- ex-
pedicicnes y entregar en dicha vüo.na 
los talones, guias y deckracioní.-; que ' 
recoja en las estaciones o casas o-nSig-. 
ciatarias, desipués • de víiriúcadoi los 
acarreos, efectuando estas entrega- a ia 
mayor brevedad, dentro de .as veinti-
cuatro horas siguientes al dcspac 10 de 
cada expedición, para lo ciw. ri.mará 
diariamente en libro dispuesto al t iecto, 
el -recibo de las documentacioíies q i e se 
le entreguen y en caso de que las mer-
cancías devenguen almacenaje o parali-
zación de material en estaciones, per-de-
moras imputables al contratista, serán 
satisfechas por él. 
5.° El contratista verificará deinro 
del día, los acarreos que se- le ordenen y 
se le avise ccui tres horas de anticipac .ón, 
para lo cual, tendrá siempre a dispos.'jón 
de la Jefatura de Transportes, un ca-
mión, camioneta o carro, por lo men-js, 
con los hombres, caballerías y útiles p-.e-
cisos, incluso, encerados o toldos para 
los días de lluvia. Si dentro dei día no 
se termínase el acarreo ordenado, lo c n-
tinuárá en el día o dias hábiles suc<si-
vos, con preferencia a cualquier otro 
servicio del mismo carácter, hasta dejar 
aquél terminado. 
6." Los acarreos que requiera cual-
quier transporte urgente o muy urgen-
te que se le ordene, deberá efectuarlos 
seguidamente de darle aviso y sin inte-
rrupción :hasta terminar el servicio, o en 
días y horas hábiles. Si en algún caso la 
Superioridad dispusiera precisa y con-
cretamente que se inviertan los días y 
horas extraordinarias que fueran nece-
sarias para la más rápida ejecución del 
servicio, el contratista realizará éste, 
ateniéndose a las instrucc'jnes que se le 
den y sin derecho por ello a rec'ama-
ción alguna. 
7. ' Queda obliga<io el contratista a 
presentarse con el número de hombres, 
carruajes y ganado que el Jete del ser-
vicio le ordene y a las horas que le de-
signe, sin distinción de dia o noche, ui 
feriado, para verificar servicio urgente 
o muy urgente, teniendo siempre en 
PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SE CITAN 
Técnicas 
'1.'^  E l servicio que se pretende con-
tratar, es de los acarreos interiores- de 
material de guerra que la Jefatura de 
Transportes Militares de esta plaza, no 
pueda realizar con los elementos milita-
res que pudieran estar a su disposición. 
Esltos . acarreos se verificarán, 
precisamente, de almacén a . aümacén, cuenta que, si eí Jefe del servicio esti-
o bien desde los almacenes y puntos en niara que alguno o algunos de los d e -
que estén aparcados a los almacenes y • mer.tos de transporte utilizados por <'. 
puntos en que hayan de aparcarse o | contratista para verificar los servicios, 
entregarse, bien sea en estaciones de f e - , no reunieran las condiciones necesarias 
rrocarril o embarcos. ¡ a su objeto, serán sustituidos en e] p'.azo 
3.' L a duración del contrato será de que le señale, y de no verificarlo, dispon-
dos años, que empezará a contarse desde drá el Jefe la elocución del a'^arreo o 
el día en que se le notifique la contratista acarreos no cumplimentados, hiendo por 
í 
• ü l 
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cuenta del contratista, el pago de todos 
los gastos que se originen, cualquiera 
. que sea el precio a que se hubieran ve'-i 
ficado. 
Si la naturaleza del material a 
transportar exige el uso de artefactos o 
aparatos especiales pertenecientes al ramo 
de Guerra, y éste los necesitara para su 
servicio, se le facilitará para su servicio 
al contratista sin remuneración, debiendo 
devolverlos en el mismo estado que se 
le entregaron, siendo de su cuenta el 
pago del importe de reposición o re-
composición de desperfectos 
9.° El contratista, ante® de hacerse 
cargo de cualqu'er exipedición, la exa-
minará detenidamente, fijándose princi-
pallmente en el númíro de builtos, peso, 
emihalajes y precintos, y si notare indi-
cios o señailes de haiber sido abiertos, 
faltar peso, o cualquier otra anormaJi-
dad, lo pondrá en conocimiento de la 
Jefatura de Transiportes. susipendiendo 
la operación, hasta que por d.'cha enti-
dad se !ÍiiSi>0'nga 'lo proic<;<de.nte. 
•De todas las faltas o desii>erfectos que 
se noten en la ejecución de los acarreos, 
seirá resipoiisaiblle el contratasita, abanan-
do, su imiporte por U' vailoración que 
fonniiulle la Deipendencia de donde .pro-
cedan los efectos, sin perjuicio' de la 
re.siponsaibiilidad que ¡pueda ailcanzarle. 
cuando por exiiStir indicios racionales de 
culipalbiilidád, se le someta ail procedi-
miento que corre'Siponda. 
10. Siemipre que temga que acarrear 
(póVorais, anmas, mmiiciojies y demás 
material que sea necesario tomar pre-
cauciones, adoptará las que sei le orde-
nen, lo mismo durante ell trayecto, que 
en la carga y descarga, y recc.rrerá el 
itinerario proccdemte, aunque no sea el 
más corto, por exigirlo asi la seguridad 
dell servicio. El acarreo de dicho mate-
riall, sóllo p-odrá efeotuarse, trans,por-
tando en cada vehículo la cuantía y pciso 
que para mayor seguridad en. eS servi-
cio. estime conveniente el jcife de trans-
portes, sin que tenga el contratista de-
recho' a reclamación alguna, TX)r no com-
pletar la rargn. máx'nia de que sea sus-
cepitihle el carruaje que emplee, pudien-
do ser de aplicación estas exigencias a 
otros servicios que requieran precaucio-
nes seinvsjantes y por consecuencia de 
circunstancias esjpeciales. 
11. Si iKir la importancia d«i aca-
rreo a efectuar lo tcima a su cargo la 
Jefatura de Transijxjrtes, y un funcio-
nario de la misíTta,' acompaña ai con-
tratista o sus emipi'.eadas, desíle el mo-
mento de la receipción del material has-
ta la entrega en estación, barco o esta-
blecimiento ciue corresiix>tida. el contra-
tista, ejecutará eíl servicio a las órdenes 
del representante de la menci-onada Je-
fatura. 
12. El tanto abonable por día o frac-
ción de él, eu los casos de estadía, de-
tetKiones involuntarias e fuerza mayor 
de servicio en ejecución, se satisfará al 
contratista, a razón dd le por ico del 
importe del acarreo, en hera de deten-
ción, cxce.pto en eil mat«riail cu»-® i»ag« 
es con relación aí voÁumen. que lo será 
a razón del 5 por 100, y en los casos 
forutitos de sinie.stro o de quedarse les 
eííctos !?or conveniencias deil servicio en 
un citablec.'miento. intermeicli. .•, será abo-
naljie fl tra.nsíx>r1e proporcionalmente 
hasta .el punto donde se verifique, aii 
menitátiílose tafiTjbiéu en forma propor 
cionail y equitativa el pago si fues<- ma 
yor la ruta, en eil caso de que ésta su 
friera alguna variación por ordoU' ex 
presa. 
13. entrega de la mercancía no 
se c:.-nsiderará debidahiente realizada, ni 
producirá efectos legales de ningún gé 
iiero a favor dte! contratista, mientras 
no conste el recibo del e-Sitalblecimiento 
o cuerpo receiptor sin protestas o reda-
maciones. cuando sean de efectos reti-
rados de las es:taci...nes. vapores o de 
otros establecimientos de la plaza, o bien 
la co.nformidad de las casas consigna-
tarias. Empresas ferroviarias en las 
guías corresipondientes para las expedi-
ciones marítimas y que por ferrocarril 
;e remitan, y en caso de haber protes'-
tas o redamaci.L~-nes, hasta que se justi-
fique la irrssip.insabiilidad del contratis-
ta, taníM por lo que afecta a fa.ltas 
deteriorois. cotno en lo reiativw a la en-
trega dentro del plazo señalad» para ve-
rificar ol trans,porte. 
14. 'Los g-astos di «mfcariiue >• deS; 
embarque del material de juerra en va-
pores, e impuestos de muellaje en e! 
pueirto. serán por cu»nta del ser^•:cio de 
Transiportes. 
15. Las mercancías <[Ue .se con; 
exclusivamente voi!umin«sas, ias determ 
nará la Jefatura de Tra.nspertes, advir-
tiéndoselo antes al comtratista. y «n caso 
de no hallarse és.tc confirme., hará el 
acarreo que se I.e ordene y después se 
nomibrará un perito i>or el Jelfe de Trans-
portes y otro por el contratista, cuya de-
cisión será firme si están de acuerdo, y 
.si no ,1o están,, decidirá el parocer un 
tercer perito designado la Autori-
dad Municipal, a petición del mencio-
nado Jefe. Las mercancías que. por su 
poco il)cs<j y m-uch:-. volumen, resulten 
de difícil transporte, tendrán el aumen-
Ui de c:cin por cien y eil mismo aumento 
tendrán los explosivos o t>el¡gros0s.. Las 
mercancías que. por su iieso, es.pecic o 
trayecto no estén clas.ificadas en estos 
pliegos de condiciones, se hará a precios 
c.invcnciünales. 
16. A los efectos de la fianza para 
esta contratación .se calcula que: el im-
p rte dell servicio en un año, será de unas 
rienlfí fríinta v jíf/í mil ¡teselas. 
i ; . Los precios límites de los aca-
rreas. serán los siguientes : 
Primer frayectt 
Desde el muelle del río • estacione.": 
del ferrocarril, a los diversos esíabkci-
niientos militares en el interior de la 
población. 
Prhnera. Harina, cereales y mercan 
cías en sacos, 1,35 pesetas 8|uinlal me 
trie®. 
• Segunda. -Maquinaria y material or-
dinario en bultos, 1.75 pesetas quintal 
métrico. 
Tercera. Esipolcitas. cebos, estc.;i:¡xs, 
cartuchos y granadas vacias, 1.80 
tas quintal métrico. 
Cuarta. Cañón de Artilleri;; í-l;- -;, y 
de montaña. 35,00 pesetas unidad. 
Quinta. Obuse.»: de .\rtilleríri. ;;e.sc. 
ta? 65.no i:n.idad. 
Sexta. Armón de 7.5 cm. y cen-
tínietros. 22.50 unidad. 
Séiptiina. Carro de Gruipo. batería, 
nvjnic.ories, cocina rodada de campaña 
con avantrén, carro de vivires y baga-
jes, raciones y de J''arque, 30,00 p'Jsetas 
unidad. 
OctoA-a. Automióviles ligeros, 
tas 60.00 unidad. 
Xovena. Auto-camiones y auto-ambu-
lancias. 70.00 .jxi.setas unidad. 
Décima. Muebles y eniipaques vacíos, 
3.75 pesetas quintal métrico. 
Décimoipr.iimera. Material de acuarte-
lamiento, 3,75 .i>esetas quintal métrice. 
Décimos-íigunda. Material de campa-
mento. 3.80 pesetas quintal métrico. 
Sec/und» trayecto 
Desde lois diversos esta'MecimientOí. ini-
Jitares en el interior de la iMiblación. 
Iguales precios ^ue an ei anterior tra-
yecto. 
ixrse-
Tercer trayecto. 
Desde el muelle del rio, estaciones del 
ferrocarril o establecimientos militares 
del interior de la poMación al !)n:vorin 
de la Enraniadilla. 
Por cada quinital métrico de mate-
rial vacio corresipondieinte a espíllelas, 
celx>s. estopines, cartuchos, detonadores 
y granadas, 3.75 pesetas. 
Cuarto trayecto 
Desde el muelle del río. estaciones del 
ferrocarril, a! Aeródromo de Tabla<la, o 
miísimo desde los esitablecimientuí mi-
litares de la pjlaza. 
Primera. Material ordinaria o de 
.Aviación, 3,40 pe.setas quintal métrico. 
.'^egunda. Cajas de material de las 
siguiente? dimens-ioncis: 
D e 9.00 por 2.30 por 2,30 metrr^. y 
iI>eso de i.ooo a 2.000 kgs. , 390.00 pese-
tas quintail métrico. 
De 7.80 por 2.30 por 1,50 metros, y 
peso de 700 a i.ooo Kgs., 350,00 pese-
tas quintal métrico. 
De menores dimensiones, pero supe-
rior a 3 metros y peso de 500 a 800 ki-
losramos. 350.00 pesetas quintal métrico. 
Tercera. Cajas con planos de 500 ki-
logramos de peso, 170,00 pesetas (|uin-
tal métrico. 
Cuarta. Cajas con motores, hasta 
500 kilogramos de peso, 70,00 pesetas 
quintal métrico. 
Quinta. Por cada fracción dr 100 ki-
logramos demás de 500 kilogramos de 
pes« (íe las cajas de ra®t0res, 14,00 pe-
setas. 
i i H M 
Sexta. Mwbleis y empaques vacíos, 
5.10 pesíltas quintal métrico. 
Séptima; EsjpoJetas, bombas, granadas, 
detaladores, cartuchos, etc. vacíos, pe-
setas 3',8o. 
O^iava. J a d a s malterial Aviación pe-
so 2C0 kilogramos 60,00 pesetas. 
Xuvcna. Jaulas materiail Aviación po-
«0 menor de ipo kilogramos 50.00 pe-
setas. 
Dé:ima. Bidones y barriles de acei-
te de ricino, 60,00 pesetas. 
D'ócimoiprin-icra. Bidonesi y barriles de 
grasa ceaisistente, 60,00 pesetas. 
Quinto trayecto 
•Desdíi el muelle dei'. río o estaciones d d 
ferro'carriil, ail polvorín de Torre'blanca, 
o a éste desde los diversos establecimiien-
tos .situados en ei! interior de la pobla-
C.'Óü. , ^ 
Por cada quintal métrric-G. de material 
vacii- correspondiente a espoletas, cebos, 
eskspines, cartuchos, detonadores y gra-
nadas, 4,80 pese'tas. 
OBSERVACIONES 
l'rimera. En los trayectos primero y 
cuando íi! acarréis a verificae, 
-iU peso, sea inferior a 100 kilogramos, su 
abon-o será el mínimun del quintal mé-
trico. • 
Segunda. En- los trayectos cuarto y 
'lüií-tn, dada su disíancia, se abonará co-
;r.o ".lin'mun eí i)eso de nied'a tonelada. 
Tcrctra. Los • acarreos qtie se verifi-
quen a los Cuarteiles deíl- Cortijo de Pi-
ne;!:'., se considerarán como deil cuarto 
tray-ícto.^ 
i'í. El cómputo para decidir las ven-
•lij;!.; de las proposiciones que se ipresen-
'•en, s'e. hará por el total servicio, 
<íué sc considera como único precio lí-
ir.ite üüdic- y no por eil de las partidas 
pa:-L-.iales, cuyos mayores precios, no se-
rá -obstáculo para admitir la proiposición, 
^icaipre que en su totail importe resulte 
beneficiosa para el Estado, con arreglo a 
h ürdcn de 20 de diciembre de 1885 
(C. L. Rieguera Tomo cuarto, página 
;.03-5), pudienidc-, por lo tanto,. exccider 
•ir. :;¡igunoj de los precios, el que sirve 
'ie riigiílador. " 
Legales 
Las proposiciones se extfende-
i'án en papel sellado de la clase sexta 
(4,50 pesetas), y aparecerán sin en-
miendas ni raspaduras, a menos que 
se salven con nuevas firmas y se su-
jetarán al_ modelo que se publique en 
anuncio, caso de ex¡tenderse en 
papel común, llevarán adherida e in-
utilizada la póliza correspondiente. 
2. Los autores de las proposicio-
nes o sus representantes que concu-
i'i'an al acto, deberán ^acompañar su 
cédula o pasaporte de extranjería, y 
«1 último recibo o alta de la contri-
bución industrial que corresponda sa-
tiitacer, scRÚn el concepto en .que los 
lic'.tadores comparezcan, y caso de es-
tar exceptuados de la contribución in-
du.stria!, con arre.glo a.-la ley le "L'li-
iidades, se justificará, este extremo 
N o será necesario el recibo o alta de 
la contribución industrial, cuando los 
proponentes residan en las -provin-
cias . VasconRadas o Navarra, y bas-
cará que acrediten su condición in-
dustrial, • según lo dispuesto en los 
preceptos económicos que reguJen di-
d ias provincias. Pero sí el servicio 
hubiera de realizarse en territorio no 
atorado o comain, al ser adiudicado 
a sujjeto •Contr/buiyente de régime'U 
distinto, deberá el ' adjudicatario ma-
tricularse conforme al regí a j n e n t o 
aplicable en el tagar del servicio. 
L o í apoderados o sus representan-
tes, deberán también exhibir el poder 
notarial otorgado a su favor. .Presen-
tarán también al certificación a que 
hace referencia el decreto dü 3 de 
diciembre de 1926, y reglamento para 
:"u aplicación, así como también de-
clararán en sus proposiciones, gue los 
rbreros empleados en el serjdcio ob-
jiLO de ia licitación, estarán sonietí-
dos a condiciones no inferiores a las 
c.^tablecidas con carácter general, bien 
nór los Comités paritarios correspon-
dientes, o por los contratos d.e '.nor-
mas de ira'bajo, acordados por las 
ijrganizaciones patronales y obreras de 
la industria de que se trate o -gene-
raliza4aF en los contratos individua-
les de la propia industria o profesión; 
declarp.ndo- ta-nubién su suimisión ex-
presa a los preceptos del d.ecretorley 
;nuTi. 7-Í4, de 6 de marzo de 1929, que 
establece determinados h'mites para 
los períodos de liquidación dé salarios 
y de imposición de miultas, y para la 
k'arantía de los créditos por iornales. 
' también acompañarán los licitado-
res, el boletín, o recibo, o autorización 
que justifique el ingreso de la cuota 
obligatoria del retiro obrero corres-
pondiente al m e s anterior, según dis-
pone la orden de 30 de julio de IQ2T 
(C. L . núm. 312); y las ' 'Empresas y 
Sociedades, una certificación expedi-
da por sil director o gerente, que 
acredite no formar parte de las mis-
mas, ninguna persona de las • com-
prendidas en los artículos primero y 
segundo del decreto de 12 de octubre 
de 1923 (C. L . núm. 454). y decreto 
de 24 de diciembre de 1928 (D- O. nú-
mero 284). 
Todos los documentos presentados 
por ios licitadores en el acto de la 
^.u'basta, si están expedidos en- el ex-
tranjero y en idioma distinto del es^ 
pañol, deberán estar traducidos por 
;3 interpretación de lenguas del Mi-
nisterio de Estado, y estarán, además, 
legalizados y visadas sus firmas por 
dicho Ministerio. Asimismo, estarán 
reinte.grados conforme a la ley del 
T i m t r e , exceptuándose los pasaportes 
de extranjería. 
N o serán admitidas las propo-
siciones de aquellas personas qué no 
acrediten en debida forma reunir los 
requisitos y elementos necesarios pa-
ra cumplimiento de las condiciones 
fijadas, 'haciéndose constar en las pro-
posiciones, que el proponente está 
conforme con cuanto en los mismos 
.-L cs'.ipu a. T a m p o c o se admitirán las 
que no se ajusten al modelo publica-
do en los anuncios. 
4.®' Para tomar parte en la subas-
ta, es condición indispensable, que los 
licitadores acompañen a sus respec-
tivas proposiciones las cartas de pa-
gos que justifiquen haber impuesto en 
la 'Caja .general de Depósitos, o en sus 
sucursales, la suma equivalente al 
cinco por ciento del importe de sus 
ofertas. 
La citada garantía podrá consig-narse 
en metálico ó en títulos de Deuda 
pública, que se valorarán 4I precio 
•njedio de cotización en Bolsa iiltima-
luente iniblicado, a no ser nue esté 
prevenido se admitan por su i ^ l o r no-
minal. E l secretario' del Tr ibunal 
comprobará el precio medio con la 
(kiceia de Madrid. 
Este depósito .se constituirá hacien-
do constar expresamente en el res-
guardo, que tal depósito se ha efec-
tuado para acudir a la subasta de- q u é 
se trata. 
5.^ La expresada fianza no servirá 
más que para la proposicióp, a la 
cual vaya unida, aunque el ücitador 
presente distintas proposicionfs. . 
6.^ N o se admitirán p a f a tomar 
:jsrte en la subasta, ni para garantir 
el servicio, las cartas de p a g o que se 
refieran a imposiciones hechas para 
afianzar otros servicios, por más que 
sea notoria la terminación .satisfacto-
ria de los mismos, si no se .justificase 
este e x t r e m o por medio de la corres-
pondiente certificación, haciéndose en 
•este caso . la traasferenc'ia .de la ga-
rantía para responder al nueyo con-
tracto. 
7.® El precio que se consigne en 
las proposiciones, se expresará en le-
tra, por pesetas y cént imos de diclra ' 
iinjdad monetaria, no ad-mitiéndose 
más fracciones que las del céntimo, 
n la inteligencia, de que si se con-
si.gnasen más cifras decimales^ no se-
án apreciadas, quedando a favor del 
Estado las fracciones que no .lleguen 
un céntimo. 
8.®- L a .subasta so verificará preci-
samente en día laborable, en Sevil la y 
en el local ocupado por la Jefatura 
de Transportes Militares, sita en los 
•Mtos deT Cuartel de la Carne, por 
cal le Demetr io de los Ríos, e.l dí.-x y 
hora que se fije'en los anuncios, coas-
ritiíyéndose el Tribunal con asistencia 
de un notario designado por el decano 
del Colegio Notarial, dando 'principio 
1 acto con la lectura del anuncio ly 
plie.gos de condiciones. 
Terminada la lectura de estos 
documeiítos, e l presidente declarará 
abierta la licitación por un • iplazo de 
m.edia hora, y advertirá a los concu-
rrentes que durante él, pueden oedir • 
las_ explicaciones q u e estimen nece-
sarias sobre las condiciones de la su-
basta, en la inteligencia de que. pasado 
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i8 de marzo de 1936 D. O. oúm. és 
el plazo y abiertO' el .prim«r pliego, 
no se dará explicación alguna. Du-
rante el expresado -plazo de media 
hora, los licitadores entregarán al pre-
sidente, bajo sobre cerrado, los plie-
gos que contengan S'US propx»siciones, 
y en el anverso del icitado sobre, de-
berá hallarse escrito lo siguiente: 
"Proposición para optar a la subasta 
del servicio de acarreos interiores en 
la Plaza de Sevi l la" . 
El presidente lo recibirá señalando 
•cada pliego con el número que le co-
rresponda, por el orden de pj-esenta-
ción, y los dejará .sobre la mega a la 
vista del público. U n a vez pi;esenta-
dos al presidente los pliegos, no po-
drán retirarse por ningún concepto. 
10. Cinco minutos antes de expirar 
el plazo de media hora, se anunciará 
en alta voz, que falta sólo esjs tiempo 
•para terminar el plazo de admisión 
de pliegos, y al expirar la media hora, 
el presidente lo declarará terminado, 
inmediatamente, el presidente abrirá 
el prim^er pliego presentado, y se dará 
leictura por el secretario, en ajta voz, 
a la proposición en él contenida, y 
sucesivamente se abrirán y leerán los 
demás, por -el orden de nugu'eración 
que se les haya dado al presentarlos. 
11. U n a vez terminada la lectura 
de las proposiciones presentadas, se 
formará por eí secretario d-el. Tribu-
nal de subasta, tin estado cosaparati-
v o de las mismas, q^ ue firmará dicho 
secretario, con el visto bueno del pre-
sidente y -el intervine del cgrnisario 
interventor. . 
'Si de este estado resultasen dos o 
más proposiciones iguales, y fuesen 
las más ventajosas, deberá prevenir el 
anuncio que el presidente del Tribunal 
de .s'ubasta, invitará a una l icitación 
por pujas a la llana, durante el tér-
mino de quince minutos, a los autores 
de aquellas proposiciones, y si termi-
nado dicho plazo, subsistiese la igual-
dad, se_ decidirá por medio de sorteo 
la adjudicación del servicio. 
12. U n a vez cerrada la licitación, 
• el presidente declarará aoeptada, a 
reser\'a de la aprobación supgrior, la 
proposición más ventajosa, haciendo 
a su favor la adjudicación del rema-
te, ¡a cual tendrá siempre el carácter 
de provisional, dándose con ello por 
terminado el acto, y 'procediéndose 
seguidamente, a extender aci^ nota-
rial de lo ocurrido, que autorizarán 
todos los individuos del Tribunal, y 
firmará eí rematante o ,su apoderado. 
13. Las cartas de pago de depósi-
to, correspon-dientes a las proposicio-
nes que -no fuesen acc|pltadas, ni' fuesen 
objeto de protesta, se devolverán des-
pués de terminado el acto de la su-
basta, a los interesados, los ' que fir-
marán el retiré de las mismas al-pie 
de sus respectivas ofertas. Quedando 
éstas unidas al expediente de subas-
ta._ Igualmente se devolverán los de-
más documentos que acompañen a sus 
proposiciones. " 
14. La garantía provisional se per-
de-rá, íjuedando su importe a beneficio 
del Tesoro, cuandioi ell autor de la pro-
posición que resulte beneficiosa, dej¿ 
de suscribir el acta de subas.ta, acep-
tando su compromiso. • 
15. All dieicilarar aiceiptedai una pro-
posición, se entiende que en la acep-
tación va enivuelita • da reiSiXKJiisabilidari 
de Irenlate, hasta que sea aprobada 
por el IMinisterio de la Guerra, sin 
cuyo requisito no empezará a Musar 
efectos, a menos 'que la urgencia del 
servicio exija se ejecute desde luego. 
16. U n a vez recaída la adjudica-
ción provisional, si la urgeiicia del 
servicio exigiera que se ejecutase des-
de luego, el contratista tendrá obli-
gación de hacerlo así. 
Si después, el contratista favorecido 
con la adjudicación provisional, no 
obtuviera la definitiva, sólo tendrá de-
recho a que se le liquide y abone el 
precio de su proposición, la p ^ t e del 
servicio prestado, sin derecho a in-
demmizació.n alguna. 
Si la subasta- fuese anulada, será 
potestativo para el adjudicatario -pro-
visional, continuar o no, de acuerdo 
con el R a m o de Guerra, la prestación 
del servicio por el tiem.po indispensa-
ble para asegurar el mismo. 
17. A p r o b a d o el re-mate por quien 
corresponda, el adjudicatario tendrá 
obligación de constituir, a disposición 
del presidente del Tribunal, un depó-
sito' dcífinitivo -del 10 por 100 del im-
porte de STi adjudicfecióin, .consflitu-
yendo este -depósito en la misma for-
ma que para el provisional preceptúa 
-la condición, cuarta. 
Este depósito -definitivo se im-pon-
drá dentro del .plazo de quince días, 
contados des-de ique se notifique dicha 
aprobación al contratista, y servirá 
para garantir el cumplimiento del con-
trato, haciéndose constar asi expre-
samente en el documento acreditati-
v o de la constitución -del depósito, te-
niéndose presente, cuando correspon-
da, l o determinado en el artículo no-
veno del vigente Reglamento de Con-
tratación Administrativa en e l R a m o 
de Guerra. 
C u a n d o al contratista se le entre-
guen efectos de la propiedad del Es-
tado para ejecutar el servicio, deberá 
Afianzarlos por todo su valor, pudien-
do admitirse a este efecto, la fianza 
personal -bastante a juicio del R a m o 
de Guerra. 
18. El contratista tendrá obligac.'ón 
de formalizar la escritura y de entr-;-
gar al jefe de Trans.portes ipara el cur-
so corresipondiente, una .primera copia 
y cuatro copias simples, en el término 
de un mes, a contar de.sd5 el día en 
que se le notifique la adju'dicació-n 
definitiva del remate. 
A l acto de otorgamiento, de escri-
tura, concurrirán, de una parte, el jefe 
de Transportes Militares de 'Sevilla y 
el interventor del servicio, ambos en 
representación del Estado, y de la 
otra, el contratista o su representante 
lega!. En el mismo acto del otorga-
miento, se devolverán al contratista 
los fgsguardps del deipósito de-finitivo. 
i-g. .Ei contratista queda obligado ^ 
presentar en la oficina liquidadora de 
Derechos reales, 1.a escritura que se 
otorgue, siendo de su cuenta el abono 
del im.puesto que ¡proceda y demás 
gastos que como consecuencia pudie-
ran originarse, en la inteligencia de 
que con arreglo a lo 'prevenido en la 
orden ministerial de Hacienda de 16 
de agosto de 193-4 (D. O. núm, igyi, 
no le .podrá ser satisfecho niiLgún pa-
go, ni aun ex-pedir a su favor manda-
miento, de no justificarse este extre-
mo en la forma que preceptúa el in-
ciso cuarto- de la citada disposición. 
20. Será de cuenta del adjudica-
tario todos los gastos que ocasionen 
los anuncios, el otorgamiento de e-s-
critura y sus copiasi y el acta notarial 
de la subasta, -debiendo presentar el 
rematante los recibos que acrediten 
haber satisfecho los derechos de in-
serción de los anuncios. 
21. N o se accederá á satis-facer in-
demnización alguna, intereses de demo-
ra, ni a .pagar mayor precio que ei 
estipulado ipor la creación de nuevo;-
im'puesitos o subidas de jornales, así 
colmo tam'-poco el Estado intentará 
mermar la retribución" convenida, por-
que Se supriman los citados imipuestos 
o tarifas existentes a! contratarse e! 
servicio. 
32. ,E1 contratista queda obligado 
OL satis-facer el impuesto del Ti-mbre. 
el de pagos del Estado y todos los de-
más y los arbitrios provinciales y mu-
nicipales que se hallen establecidos o 
se establezcan en el período de dura-
ración del contrato y sean inherentes 
al mismo. 
23. .El pago -se hará dentro de IÜÍ 
créditos disiponibles, con eargo a la 
Sección, capítulo y artículo en que 
figure este servicio, debiendo acredi-
tar iprecisamente el contra; ista, (lue 
ha satisfecho la contribución induslriai 
que le corresiponda. las cuotas del re-
tiro obrero, derechos reales y lo.s ga? 
tos, impuestos y arbitrios que enniiie-
ran las condiciones 18 a 22. Los pago^ 
se harán una vez que acredite estar 
ejecutado el servicio de referencia, ci; 
efectivo al -pie de' 'Caja de la Pagadu-
ría de Trans.portes Militares, si su 
cuantía, no excede de -300 pesetas, y 
los superiores a esta cantidad, por me-
dio de anandamiento de pago expe-
dido a su favor -.-n la fórma que pr-f-
ccptÚK la orden circular de I i de mar-
de 1933 (D. O. núm. óo). 
24. Si i-l contratisía o su' re^resen-
t;;n;-c, dado a conocer a! jefe de! Cen-
tro o Estab'ecimiento receptor, s-e au-
sentara sin previo aviso ni autoriza-
ción_ de la plaza donde se verifique 
:iervicio, ¡as órdenes relativas a! niif-
mo qne^ fuera nscesario comunicarle, 
se considerarán c o m o si ¡as hubiera 
recibido, y de no cumpiimentarlas,'se 
procederá a efectuar dicho servicio eii 
la fci 'ma que más convenga a costa, 
y ri=s.go de! citado contratista. 
35. El 'contratista queda obligado 
ai cumplimiento de los preceptos re-
lativos ai contrato del lra!)ajo, acci-
É ü 
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deates, trabajo de menores, etc esta 
blecidos para los patronos en el bo-
digo del Trabajo. Asimismo se ajus-
tará a las obligaciones señaladas para 
los patrono^ en todas las disposicio 
nes de carácter social que se e.ncuen 
tren vigentes. 
26. Terminado el contrato, comple-
ta y fielmente por parte del contra 
tista, el jefe de Transportes a cuya 
disposición estará constituida la fian-
za, acordará su devolución, si . bien 
exigiéndole previairriente que acredite 
haber satisfecho todos los gastos a 
que se refiere la condición 23 y que 
se ha dado cumplimiento a la¿ dis-
posiciones-reguladoras del impuesto de 
Derechos reales. 
27. Cuando el rematante no cum-
pliese las condiciones que debe llenar 
para la celebración del contrato, o im-
pidiese que éste tenga efecto en. el 
término, señalado, se anulará el rema-
te a su costa. 
iLos efectos de esta declaración se-
rán : 
^ Primero. L a pérdida de la garan-
tía o depósito de la subasta, que des-
de luego se adjudicará al Estado como 
indemnización del perjuicio ocasionado 
por la demora del servició. 
Segundo. L a celebración de un 
nuevo remate bajo las mismas condi-
ciones, pagando el primer rematante 
la diferencia del primero al segundo. 
Tercero. N o presentándose .propo-
siciones admisibles en el nuevo, la Ad-
ministración ejecutará el servicio por 
su cuenta o por contratación directa, 
respcndiendo el rematante del mayor 
gasto que ocasione con respecto a su 
proposición. 
Las responsabilidades a que se con-
traen los dos párrafos anteriores, se 
exigirán en la forma que establece la 
condición anterior. 
28. En los casos de incumplimien-
to, el contratista será requerido al 
abono que proceda, y de no verificarlo 
en el plazo que se fije, sí la fianza 
prestada o los pagos que estuvieran 
pendientes de .satisfacérsele no se con-
sideraran suficientes, se expedirá cer-
tificado del débito por el Comisario 
Interventor del Tr ibunal .dé subasta, 
con ^ expresión del capítulo, artículo, 
sección y presupuesto a que afecte. 
Lste certificado será cursado por el 
Presidente del Tribunal de subasta, a! 
L'elegado de Hacienda de la provin-
cia donde tenga su residencia el con-
tratista, t-ara que, con arreglo a lo 
nue ^establece el artículo 61 de la ley 
Qe contabilidad y Administración de 
P^l^'ica, se proceda a la 
e eciicion y venta de los 'bienes que 
sean precisos, en la forma establecida 
para la recaudación de tributos, ren-
n t ' ' rfe la Hacienda pública, 
•ngresando el importe del débito, una 
ez necao efectivo, con aplicación al 
^aP'tulo. articulo, sección v presupues-
" .''"e '•«sultó el descubierto, y 
cur ango el Delegado de Hapcienda a 
" que le remitió el certi-
ficado, la carta de ,pago que justifique 
el restablecimiento del crédito en el 
servicio de referencia. 
29. Las disposiciones gubernativas 
que en estos contratos se adopten por 
la Administración, tendrán carácter 
ejecutivo, quedando a salvo el dere-
cho del contratista para dirigir sus re-
clamaciones por la vía contencioso-
administrativa. 
L a s cuestiones a que estos contra-
tos den origen, que no se puedari re-
solver por las disposiciones especiales 
sobre contratación adminístratiiva, se 
resdlverán por las reglas del derecho 
común. -
JO. Estos contratos no pueden so-
meterse a juicio arbitral, y cuantas du-
das se susciten sobre su inteligencia, 
rescisión y efectos se resolverán eu 
la forma que determina la condición 
anterior. 
3'i. E n caso de muerte o quiebra 
del contratis.ta, quedará rescindido y 
teriminado el contrato, a no ser que 
los herederos o síndicos de la- quie-
bra se ofrezcan a llevarlo a cabo bajo 
iais condiciones estipuladas en el mis 
mo. 
Ell ramo de Guerra, entonces, que-
dará en libertad de admitir o desechar 
el ofrecimiento, según convenga, sin 
que en este último caso tengan aque-
llos derecho a . indemnización, sino 
únicamente a que se haga la liquida-
ción de los devengos del contratista. 
32. Por el ramo de .Guerra podrá 
ser rescindido el contrato si se supri-
miese el servicio a que éste Be refiere, 
o dejara de consignarse en presupues-
to el crédito necesario para el mismo, 
siendo igualmente causa de rescisión 
el establecimiento de un monopolio 
sobre los efectos o materias objeto de 
este contrato. 
33. E l plazo de duración de es-te 
contrato será el de dos años, y en ar-
monía- con lo expuesto en la condi-
ción tercera de las técnicas, se consi-
derará prorrogado tácitamente, por 
períodos de un año, sií con seis meses 
de anticipación no fuese denunciado 
previamente 'Por escrito, por el con-
tratista; quedando a salvo el derecho 
del ramo de Guerra para una vez ter-
minado el tiempo de la primera con-
trata en cualquier momento, y antes 
de dicho período de tiempo, de ocu-
rrir alguna- de las circunstancias enu-
meradas' en la condición anterior. 
34. En cumplimiento de lo dispues-
to en la ley de protección a la indus-
tria nacional de 14 de febrero de 1907 
y reglamento para su aplicación apro-
bado por orden circular de 26 de ju-
lio de 1917 (C. L . núm. 153-) y dispo-
siciones complementarias, se inserta 
a continuación, en virtud de lo pre-
ceptuado en el artículo 16 de dicho 
reglamento, los artículos 10, 11 y 12 
y primer párrafo del 14 -del repetido 
reglamento, y que son como sigtie: 
"Art ículo 10. Cuando se haya ce-
lebrado sin obtener postura o propo-
sición admisible una subasta o con-
curso sobre materia .reservada a la 
producción nacional, se podrá admitir-
la concurrencia de la extranjera en la 
segunda subasta o en el segundo con-
curso que Se convoque, con sujeción 
al mismo ¿iliego de condiciones que 
sirvió de base para la primera v e z . " 
"Art ículo 11. En ia segunda subas-
ta o en el segundo concurso previsto 
en el artículo anterior, los productos 
nacion/á)ies serán preferidos en concu-
rrencia con los productos extranjeros 
excluidos de la relación vigente, mien-
tras el precio de aquéllos no exceda 
al de éstos en más del 10 .por 100 
que señala la proposición más módi-
ca. Siempre que ei contrato compren-
da productos incluidos en la relación 
vigente y productos que no lo estéa, 
los pliegos de condiciones y .prcfpo-
siciones los agruparán y evaluarán 
por separado. E n tales contratos la 
preferencia del .producto nacional es-
tablecida ipor ei párrafo precedente, 
cuando ésta fuera aplicable, cesará si 
la proposición por ella favorecida re-
suUta onerosa en más del 10 por' 100 
coniputado sobre el menor, precio de 
los productos no figurados en dicha 
relación anual." 
"Art ículo 12. E n todo caso las ipro-
posiciones han de expresar los precios • 
en moneda española, entendiéndose 
par cuenta del proponente los adeu-
dos arancelarios en su caso, los trans-
portes y cualesquiera, o^ros gastos 
que se ocasionen al efectuar la entre-
ga, según las condiciones del con-
trato. " 
"Art ículo 14. Las autoridades y los 
funcionarios de la Administración que 
otorguen cualesquiera contratos para 
el servicio u obras púbíicas, deberá 
cuidar de que cópias literales de ta-
les contratos sean comiunicadas inime-
diatarnente después de celebrados en 
cualquier forma (directa, concurso « 
subasta), a la Comisión protectora de ' 
la producción nacional." 
35. T o d o cuanto no aparezca coif-
,signado o previsto especialmente en 
este pliego de condiciones, se regirá 
por los preceptos del re.gíamento pa-
ra la contratación administrativa pa-
ra d r a m o xle Guerra, aprobado por 
orden circular de 10 de enero de 1931 
(D. O. núm. 12), de la ley de Admi-
nistración y Contabilidad de la H a -
cienda pública de primero de julio 
de 1911 (C. L. núm. 128) y altera-
ciones de aquéllas señaladas en dis-
posiciones • posteriores. 
Madrid, 13 de marzo -de 193,6.— 
Ma.aqueilet. 
Estado Mayor Centraí 
S E C R E T A R I A 
DXSPOiNIBLES 
Circular. E x a n o . Sr . : He resuelto 
que e¡l teniente coro-neá de I N F A N T E -
R I A , de los cuadros del Servicio de Es-
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'tado Mayor, D. Fidel d« la Cuerda 
Fernández, cese como agregado en co-
misión en eil Eaíado Mayor Central, 
qucidanido desde esta fecha dispomible 
forzoso en la primiera _ división orgá-
nica. 
•Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 14 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
S E G U N D A S E C C I O N 
C O N C U R S O S 
Circular. Excmo. Sr . : Para proveer 
una vacante de teniente coronel de E S -
T A D O M A Y O R existente en la Escue-
la Superior de Guerra, que ha de des-
empeñar el cometido de,profesor de la 
.clase de "Segundo curso 'de Táctica y 
Servicio de Estado Mayor" , se anuncia 
el correspondiente concurso. 
Los del referido empleo y Cuerpo 
que deseen tomar parte en él, promo-
verán sus instancias en el plazo de 
veinte días, contados a partir de la fe-
cha de publicación de esta disposición 
y ajustándose a lo que establecen los 
decretos de 8 de agosto y 7 de septiem-
bre últimos (D. O. núms.- 183 y 207). 
Lo "comunico ^ V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 16 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
C O N V O C A T O R I A P A R A I N G R E -
S O E N A C A D E M I A S M I L I T A R E S 
Circular. Excmo. S r . H e resuelto 
se anuncie una convocatoria para ingre-
so en las Academias Militares de In-
fantería, Caballería, Artillería e Inge-
nieros, con arreglo a los preceptos que 
seguidamente se detallan: 
ArtUculo i.°—Condiciones 3' agrupa-
ción de los aspirantes.—Podrán tor.íar 
parte en la convocatoria los españoles 
que tengan cumplidos los dieciocho 
años de edad en 31 de diciembre del 
»ño en curso, reúnan las condiciones 
que se establecen en esta circular y io 
encuentren comprendidos en cualquiera 
de los tres grupos siguientes: 
Grupo A ) Militares y marinos con 
buena conducta y sin notas desfavo-
rables, paisanos que no excedan de 
veinticuatro años y oficiales,y suboficia-
les de complemento'que en la indicada 
fecha no hayan cumplido los treinta años 
de edad; todos los cuales debe; á-i encon-
trarse en posesión del título de Bachi-
ller y haber aprobado en tma Univer.M-
dad -oficial las asignaturas de Análisis 
Matemático (primer curso), Geometría y 
Trigonometría y Química Experimental. 
Brupo B) Brigadas y sargentos, bien 
conceptuados por sus Jefes y sin notas 
desfavorables en su documentación. 
Grupo C) Alféreces de la ley de 5 de 
diciembre último (D. O. núm. 284), que 
serán llamados a examen por riguroso 
orden de antigüedad entre los que soli-
citen tomar parte en la convocatoria. 
Art . 2.° Número de plazas y su asig-
nación por Armas y Grupos.—El total 
de plazas a cubrir en esta convocatoria 
se fija en 200, de las cuales correspon-
den: 150 a Infantería, 20 a Caballería, 
10 a Artillería y 20 a Ingenieros, sien-
do distribuidas en la siguiente forma: 
Las 130 de Infantería: 90 para el 
Grupo A) , 30 ¡para el B) y 30 ipara ell C). 
Las 20 de Caballería: 12 para el Gru-
po A), cuatro para el B) y cuatro para 
el C). 
Las 10 de Arti l lería: Seis para el 
Grupo A) , dos para el B) v ' dos para 
el C). . 
Las 20 de Ingenieros: 12 para el Gru -
po A), cuatro para el B) y cuatro para 
el C). 
Las plazas que queden sin cubrir en 
el 'Grupo B), se sumarán al C) e in-
versamente. 
Art. 3.° Pruebas de ingreso.—Los as-
pirantes del Grupo A ) sufrirán, al pre-
sentarse a examen, un rpconocimicnto 
médico, con arreglo a ias instrucciones 
que se marcan en el artículo no'\ cno dt: 
esta, circular y únicamente los declara-
dos útiles pasarán a realizar las pruebas 
de la convocatoria que se enumeran a 
continuación. Dichas prueiris serán eli-
minatorias, no pudiendo, por tanto,, los 
aspirantes tomar parte en la siguiente 
sin haber obtenido en ia anterior una 
calificación media de awi-ob:i b . 
A e.ste efecto, terminada cada i'-rueba 
y efectuada la calificación por el I r i b u -
nal correspondiente, se fijara en el lo-
cal donde se efectúen los exámenes una 
relación de los aspirantes que puedan 
tomar parte en la prueba '.ig uente, con 
su correspondiente calificación 
Pruebas para los aspirantes de los 
Grupos A ) y B ) 
Primera. Aptitud física. 
Consistirá en desarrollar una lección 
completa de Gimnasia educativa con 
ar--;:;;!o Reglamento de educación fí-
íica. 
De esta prueba de aptitud física que-
dan exceptuados los aspirantes del Gru-
po B). 
Segunda. Francés .r Dibujo. 
a) Traducción escrita al español de 
un trozo facilitado en francés. 
b) Copia de un dibujo ppiiorámico. 
c) Copia de un objeto o d-; una nie-
za de material de guerra efectuada a 
inano alzada, lo más detalladamente po-
sible y sin emplear más que el lápiz. 
Tercera. Gramática, Hi'ítana y Geo-
grafía Universales. 
a) Redacción gramatical api i ;ada al 
desarrollo de un tema sobre alguno de 
lo.' períodos más saiicntes de la historin 
del mundo. 
b) Redacción giamatical referente a 
cualquiera d ; las partes más destacadps 
de la Geografía Universal. 
Cuarta. Análisis matemático, Geome-
tría y Trigonometría. 
Resolución de seis problemas sobre 
materias de este orden, sin que pueda 
exceder su extensión ¡le ía correspon-
diente a aquélla cuya aprobación en la 
Universidad se exige por anticipado. 
Quinta. Química. 
Dos ejercicios sobre esta asignatura 
con iguales limitaciones que para la 
prueba anterior. 
Los tf-mas correspondientci, que i^ .n-
drán cavácte-.- práctico, se deíiii rollarán 
por escrií). 
Pruebas para los aspirantes del Gru-
po C ) 
Primera. Gramática, Historia y Geo-
grafía Universales.—Como la tercera üe 
los otros Grupos, pero únicamen;- con 
la extensión-que figura en los i;ono:i-
mientos de esta clase que se piden para 
el empleo dt brigada. 
Segunda, alatemátias.— i-í-.íoíución 
de tres problemas referentes a ia parte 
de este orden de asignat^uas c-úgidas 
a los brigadas. 
Tercera. Topografía, lectura de pla-
nos y organización militar de España. 
a) Desarrollo de un temí sobre To-
pografía elemental. 
b) Desarrollo .de an tema soljre lec-
tura de planos. 
c) Desarrollo de un tema acerca dt 
Organización Militar. 
Cuarta. Reglamentos.— Doinmálo de 
un tema sobre cada uno de los siguien-
tes Reglamentos: Táctico o de tiro de 
su Arma, Educación física. Régimen in-
terior y Contabilidad. 
Los temas correspondientes, que ten-
drán carácter práctico, se de.carrollarán 
por escrito. 
Art. 4.° Conceptuación. — Se asigna 
un valü" numéric'o para los efectos de 
conceptuación, a cada una de las notas 
del Bachillerato y de la Univ."'-sidad en 
la forma siguiente: el " aprobado", í'qui-
vale a seis; "notable", a nui.-ve; "so-
bresaliente", a diez, y "premio", a diez 
cincuenta. 
Se establece también, para los mis-
mos fi:ies un coeficiente de méritos afec-
to a cada, una de las dirtin.ns pruebas 
de ingreso, como sigue: Aptituíl física, 
tres; Francés y Dibujo, dos; Gramá-
tica, Historia y Geografía, tres., Análi-
sis matemático, cuatro; Química, tre.?. 
Las pruebas para los aspirante? del 
Grupo C), no tendrán coeficientes desde 
el momento que las plazas han de cu-
brirse por riguroso orden de antigüe-
dad entre los admitidos. 
Los ingresados de este Grupo y los 
del B), 'lo serán precisamente 'con des-
tino a sus Armas respectivas, colocándo-
se los del C), én la escala general, a 
continuación de los adiTiití'los correspon-
dientes los Grupos A ) y B). 
Para llevar a efecto la conceptuación 
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habrá de comenzarse por hallar un pro-
medio numérico correspondienie al Gra-
do de Bachiller y otro -r>,l conjimlo de 
asignaturas universitarias, por cada uno 
de los aspirantes del Grupo A). Des-
pués, ajustándose a la escala numérica 
(hoy en uso en las Academias Milita-
res), y con aplicación de los anteriores 
coeficientes, se irá conceptuando sucesi-
va y parcialmente cada una de las prue-
bas de ingreso del personal comprendido 
en los apartados A ) y B ) ; y al termi-
nar la última de éstas y s i citada con-
ceptuación parcial, se efectuará la defi-
nitiva por aspirante, sin dejar de tener 
en cuenta para los del A) , los reíeridos 
promedios numéricos que habrán de fi-
gurar, por su suma, como un sumando 
más en la, adición formada por las con-
ceptuaciones numéricas de las distintas 
pruebas, a fin de hallar, por media arit-
mética, el resultado definitivo. 
Desaperecen los tres antiguos concep-
tos de "ingresados", "aprobados sin 
plaza" y "suspensos", clasificándose tíni-
camente en "admitidos" y "no admiti-
dos". Estos últimos carecerán, por con-
siguiente, de. todo derecho a conside-
rarse como aprobados sin plaza. 
La conceptuación correspondiente a la 
última prueba,, permanecerá reservada, 
publicándose al final la relación de ad-
mitidos por orden de preferencia de 
mayor a menor puntuación, sin citar 
ésta. 
Art. 5.°.—-Teínas.—Los temas serán 
redactados por las Academias Milita-
res, con arreglo a las instrucciones 
comunicadas por este Estado M a y o r 
Central, para la convocatoria del año 
anterior, y serán remitidos, con sus 
desarrollos y soluciones, en plie.i?o di-
rigido a este Centro (Sección de D o c -
trina y Enseñanza Militar), con quin-
ce días de anticipación a la fecha se-
nalada para dar comienzo a .los exá-
menes. 
Art. 6.'.—Tribunales—constituirán 
cinco Tribunales de ingreso, cuy.i ins-
pección correrá a carfío de un coronel, 
t i personal, que pertenecerá a las 
Academias Militares, será designado 
por este IMinisterio a propuesta idel 
Estado Mayor Central, completando 
su numero, si es preciso, con el de je-
fes y oficiales del Ejérci to , aunque 
no pertenezcan a- las Academias . 
itada Tribunal estará .constituido 
por un profesor presidente, de la ca-
tegoría de jefe, y cuatro profesores, 
actuando el m á s moderno en el cargo 
ae secretario. 
El Tribunal encargado dej recono-
cimiento, que será el mismo que el 
a« a prueba de aptitud física, diferirá 
ae los demás en s u composición, cons-
t'tttyendose con un jefe profesor, como' 
presidente, tres m;édicos militares y 
" e s profesores de Giannasia; 
A 'Parsonai que forme parte 
«e os Tribunales, tendrá derecho du-
dante su actuación fuera de la resi-
aencia .habitual, a las dietas regla-
mentarias, aparte de sus devengos de 
cuenta del Estado. . 
/Cada uno de los .cinco Tribunales 
tendrá a su cargo una de las pruebas 
de ingreso de los aspirantes corres-
pondientes a los grupos A ) y B ) ; y 
el tercero y cuarto, además y. simul-
táneamente, las similares de los del 
grupo C) , si bien estas últimas, con 
temas distintos. 
E l Tribunal que haya de examinar 
de Química a los grupos A ) y B ) , lo 
hará también, a la vez, al C ) , de T o -
pografía, lectura de planos, organiza-
ción militar de España y Reglamen-
tos. 
Art. 7.°.—Exámenes y- orden de las 
calificaciones.—.Lais .pruebas tendrán lu-
gar en Toledo, a partir del 20 de no-
viembre del corriente año, en los lo-
cales de la Academia de Infantería, 
Caballería e Intendencia. Se efectiia-
rán en una sola convocatoria, sin que 
tengan validez los ejercicios aprobados 
en las anteriores. 
L a s plazas convocadas, con la sola 
excepción del 20 por ico, destinado 
al grupo C) , se cubrirán por riguroso 
orden de puntuación, sin que pueda 
autorizarse otra ampliación q,ue la se-
ñalada por la ley a favor de Ips hijos 
o hermanos de los militares o mari-
nos miuertos en cam^páña y Caljalleros 
de la O r d e n de San Fernando, los 
cuales ingresarán fuera de npmero. 
;A la terminación de los exámene.s, 
e¡ coronel inspector formulará rela-
ción propuesta por orden de mayor 
a menor puntuación, a favor de los 
aspirantes admitidos, debiendo entre-
gar en este Estado Mayor , antes del 
.31 de diciembre próximó, tres ejem-
plares de dicha relación, parji poder 
dar publicidad, cuando proceda, a las 
propuestas de ios nuevos alumnos. 
E l orden de las calificacio.nes, en 
caso de empate, se resolverá así: en-
tre dos militares, se elegirá al de ma-
yor graduación o al más anlj.guo, si 
fuesen del mismo em.pleo; entre mi-
litar y paisano, al militar; entre dos 
paisanos, al hijo de militar, si alguno 
de ellos lo fuese; no concurriendo es-
tas circunstancias, se elegirá al de 
mayor edad. 
Art. 8.°.—Derechos de e.vanieii.-Scrí 
requisito indispensable para los as-
pirantes del grupo A ) , haber satisfe-
cho,. en .concepto de dereolios. de ad-
misión a examen, la cantidad de 50 
pesetas, exceptuándole a ' los huérfa-
nos, hermanas p hijos de militar o 
mairino que, por orden,- ministerial, 
tengan reconocido el derecho a los 
beneficios' de ingreso y pernianencia 
en las Academias Militares, a los hi-
jo? de suboficiales y clases de tropa, 
a los huérfanos de militar, a lgs_ cabos 
del Ejérci to y de la A r m a d a , con más 
de dos años de servicio en filas, y a 
los soldados y marineros que cuenten 
con más de 'uno; .debiendo tener cum-
plido este tiempo, aquéllos y éstos, 
.respectivamente, en i . ° de noviembre 
próximo. Las demás clases subalter-
nas 'de la Armiada y ^marineros y los 
cabos y soldados que no hayan servi-
do los plazos de referencia, sa.tisfarán 
35 pesetas, cantidad que abonarán 
también los suboficiales que se Pre-
senten en este .grupo A ) . 
Los aspirantes de los grupos B ) y 
C) deberán satisfacer, por este con-
cepto, la cantidad de 25 pesg.tas con 
análogas excepciones marcadas para 
el grupo A ) , y que les sean aplica-
bles; entre ellas no cuentan, natural-
mente, las correspondientes a cabos, 
soldados, y marineros, por np Poder 
éstos presentarse en los citados gru-
pos. 
L o s derechos de examen de refe-
rencia no serán devueltos, aunque los 
interesados no lleguen a sufrir el exa-
men, sea cualquiera la causa que mo-
tive su no presentación ante el co-
rrespondiente Tribunal. 
Art . 9 . ° . — f o r m a s para el reconoci-
miento.—-I. Se aplicará en toda su ex-
tensión el cuadro de inutilidades, ane-
j o a las Bases para reclutamiento y 
reemplazo del Ejército, aproba.das por 
decreto de Jt) de m a r z o de 1924. 
L a inutilidad para ingreso en las 
Academias no prejuzga la del servicio 
militar. 
2. Quedan modificados los núme-
ros 83 del primer g r u p o y 27 del ter-
cero del cuadro de inutilidades vigen-
te, en el sentido de que seráu consi-
derados inútiles los individuos que 
necesiten para corre.gir la moipía e 
hipermetropía, el uso de cristales es-
féricos de 3 ó 4 dioptrías, y que n» 
alcancen, después de corregidas, la 
mitad de la agudeza visual de las es-
cales tipográficas W e c c k e r , -en cada 
uno de los ojos. Igualmente lo serán 
los aspigináticos 'que, después de co-
rregir este vicio de refracción, con 
cristales cilindricos del mismo númer» 
de dioptrías expresado, no posean la 
agudeza visual en los términos refe-
ridos. 
3. Serán 'también considerados in-
útiles, los individuos que padezcan 
sordera que no les permita oír la v o z 
en tono natural, a distancia de cuatro 
metros, quedando modificados en ese 
sentido, los números 92, del primer 
grupo, y 3.3 del tercero, del referido 
cuadro de inutilidades. 
4. Serán igualmente inútiles, los 
que presenten desigualdad permanente 
en las extremidades inferiores, que dé 
l'Ugar a .la cojera, modificándose en 
ese sentido "los números 88 del pri-
mer :grupo, y 22 del tercero, del mis-
m o cuadro de inutilidades. 
5. T o d o defecto de conformación 
o carencia total o parcial de cualquier 
parte 'del cuerpo, -cuya visualidad poc» 
estética, dé asípecto de ridlculiez a 
quien los padezca, ' será causa de in-
utilidad. 
T a m b i é n se tendrá en cuenta y se 
considerará causa de inutilidad, la 
tartamudez exagerada, que, a juicio 
de! Tribunal , reste fuerza mora! al 
que a-pire a ejercer mando. 
6. \Se exigirá como talla mínima, 
en el momento de la misma. la de u» 
metro quinientos cuarenta milímetros, ' 
así c o m o la relación entre talla, pese 
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y perímetro torácico; debiendo ser el 
desarrollo físico de los aspirantes, 
proporcionado a la edad, quedando a 
juicio del Tribunal resolver la utilidad 
o inutilidad, según la importancia de 
la desproporción existente. 
7. Los reconocimientos facultati-
vos se verificarán e.n lugar apropiado 
de la Academia de Infantería, Ca-
ballería e Intendencia, con la luz na-
tural y capacidad suficiente. Este' local 
contendrá: una cama, coiiv.eiiiente-
ni'ente preparada, para ,los reconoci-
meintos. 'que requieran los distintos 
decúbitos y, además, de talla, báscu-
la automática y aparato Guigiiet, ha-
brá tin armario con los instrumentos 
siguientes: cintas métricas, compás 
de gruesos (modelo Broca), para ha-
llar los diámetros cefálicos, oftalmos-
•copio, oftalmómetro, escalas tipográ-
ficas Wecker , ídem de Trousseau, ca-
ja moderna de distintos juegos de 
lentes, otoscopio, espéculums, larin-
goscopio, estetoscopio modelo " F o -
nendoscopio", o cualquier otro ins-
trumento que por los mcdicos del Tri-
bunal se considere necesario. 
'8. El procedimiento para recono-
cer los aspirantes, -consistirá e_n pre-
sentarse éstos, por s-eparado, comple-
tamente desnudos, ante el Tribunal, 
que le examinará las diferentes par-
tes del cuerpo, teniendo en cuenta las 
exenciones ya mencionadas. 
9. Los fallos del Tribunal del reco-
nocimiento serán tomados por mayoría 
de votos, siendo sus-aouerdos definitivos. 
10. En todos los casos que en el acto 
d«l reconocimiento se compruebe con 
exactitud el diagnóstico de cualquiera 
de los defectos o enfermedades com-
prendidos en el cuadro de exenciones, 
podrá el Tribunal excluir de concurso 
a los aspirantes que se encuentren en 
estos casos, sin que por ello crueden su-
jetos los interesados a observación, ex-
cepto en el caso que a instancias de par-
te entienda el Tribunal de reconocimien-
to, que es a quien compete decidir res-
pecto a la sdicitiad, si el caso de inuíi-
lidad requiere o no, como excepción, la 
referida observación. Esta deberá soli-
citarse dentro de las veinticuatro horas, 
siguientes al reconocimiento. 
11. En la práctica del reconocimien-
to, el Tribunal declarará exciuído de 
examen a los que padezcan defectos o 
enfermedades comprendidos en los tres 
grupos del cuadro de inutilidades citado, 
sin que proceda observación, mas que en 
aquellos casos que en la prevención ante 
rior de esta disposición se determinan. 
12. La observación a que se refiere 
el número anterior, se practicará por 
dos Médicos militares, siendo de cuenta 
de los interesados los gastes mientras 
dure aquélla, ,ya se verifique en su domi-
cilio particular o en hospitales militar o 
civil, según convenga al mejor éxito, y 
por disposición de los médicos obser-
vadores. 
13. Este periodo de observación, que 
einpezará precisamente desde el día si-
guiente del reconocimiento facultativo, 
en ningún caso excederá del día l.° de 
febrero de 1937; pero podrá dars^ por 
terminado, en cualquier fecha, tan pronto 
hayan formado juicio definitivo los mé-
dicos observadores. 
14. El Tribunal médico de hospitales 
antes mencionado, con presencia de la 
hoja clínica incoada por los médicos ob-
servadores, fallará en último y definitivo 
reconocimiento, sin que el buen resultado 
de los exámenes le dé ningún derecho, 
caso que del nuevo reconocimiento resul-
te inútil. 
15. Los . aspirantes sujetos a obsen 
vación serán examinados, siempre que 
Se encuentren en condiciones de efec-
tuarlo, en las fechas y plazos señalados 
para aquéllos, y si tuviesen plaza de alum-
nos, deberá entenderse que se concede a 
condición de ser declarado útil después 
del plazo de observación, quedando anu-
lada la concesión, si en el re.;onocimie.n-
to definitivo resultase excluido del con-
curso. 
•Estas circunstancias se expresarán 
por nota en la relación de aspirantes de-
clarados alumnos. 
16. Los reconocimientos se practica-
rán conjuntamente por los mismos médi-
cos del Tribunal, individual y separada-
mente entre éstos, dbeiendo el presidente 
del Tribunal dar autoridad a los actos y 
resolver, con asesoramiento de los vocales 
las reclamaciones e incidentes qug ¡^  
promuevan, o transmitirlas al coronel 
Inspector de Tribunales para la deten 
minación que proceda, o a fin de qw 
éste las transmita, a su vez, a este Esta-
do Mayor Central (Sección de Doctrina 
y Enseñanza Militar). 
Art. 10..—Prevenciones para los as-
pirantes.—I." Los aspirantes paisanos 
y los oficiales y suboficiales de comple-
mento _ que no se enctientren en filas 
dirigirán sus instancias al coronel direc-
tor de la Academia de Infantería y Ca-
ballería e Intendencia, solicitando la ad-
misión a las pruebas de examen, docu-
mentando la instancia en regla y acom-
pañando el importe de los derechos de 
examen antes citados, en valores decla-
rados, giro postal u otro corriente, de 
inmediato y fácil cobro. En estos giros 
figurarán siempre los aspirantes como 
remitentes, aunque la imposición se haga 
por otra persona. 
Los aspirantes militares y los de com-
ple'mento que estén en filas, cursarán sus 
instancias, documentadas, por conducto de 
sus jefes naturales, al coronel director de 
la Academia de Infantería, Ciballeria e 
Intendencia, dentro del término marcado, 
acompañándose copia de la documenta-
ción militar correspondiente. A estas 
instancias unirán los aspirantes del gru-
po A) los documentos consignados en la 
prevención 3.' de este artículo, a excep-
ció del acta de inscripción de nacimiento 
y de la cédula personal. Los grupos B) 
y C), quedarán exentos de acompañar e' 
certificado de bachiller y el certificado 
de las asignaturas que los del grupo A) 
han de aprobar eti la Universidad. 
2." Las expresadas intancias, que ha-
brán de ajustarse al modelo que a con-
tinuación se detalla, se admitirán en Is 
mencionada Academia de Infantería, 
Caballería e Intendencia, desde el i.° de 
agosto, hasta las catorce horas del día 
10 de octubre próximo;- bien entendido, 
que este plazo no será prorrogado por 
ningún concepto, y que las instancias que 
se reciban después del día indicado, se 
tendrán por no presentadas. 
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MODELO DE INSTANCIA 
Documenlos 
Núm. I Giro núm. 
Núm. 2 
Núm. 3 
Don ..., residente en ..., calle ..., 
mero ..., a V . S. con el mayor respc-ío 
«cpone: Que deseando tomar parte 
¡a convocatoria anunciada por orden 
circular de! Ministerio de la Guerr.n 
de ..., para ingreso en. las Academias 
Militares, 
.\ V. S. suplica se digne ordenar su 
admisión a la misma, siendo adí.unta hi 
documentación reglamentaria <}ue al 
margen í e detalla, haciendo constar que 
no se halla procesado, ni ha sido expul-
sado de,ningún Centro oficial de Ense-
ñanza y que se encuentra conforme con 
todas las prescripciones-dictadas para la 
citada convocatoria. 
Madrid, ... de de ... 
(Firma y rúbrica.) 
TOLEDO^^ Academia delníantería, iCaballeríai e Intendencia. 
Con objeto de poder indentificar en 
cualquier momento la ^personalidad de 
os examinados, se acompañarán dos fo-
tograíias iguales, en cinco por ocho cen-
imetros, hechas de frente y descubierto, 
^^ na de éstas debe ir pegada en la ins-
uncia a k derecha , del sitio señalado 
ara h pohza, y la otra, que irá suelta, 
llevara consignado ,al respaldo el nom-
ore^del aspirante a que pertenece. 
i A las instancias habrán de acom-
pañar, los or inec ientes al grupo A), 
certificado de aprobación de todas y cada 
una de las asignaturas que integran el 
bachiller y certificado de haber aprobado 
encuna Universidad las asignatura' de 
Análisis Matemático (primer curso), Geo-
metría y. Trigonometría y Química Ex-
perimental; asignaturas que no podrán 
ser convalidadas, en modo alguno, por 
la aprobación de otras, por muy similar-'^ 
que sean. Unirán también a las in=lsn-
cias, acta de inscripción del nacimiento, 
legalizada si está extendida en Colegio 
notarial distinto del de Madrid. céJula 
personal que será dc-vu'elta, cer;iiv::d > 
del Registro de Penados Rebela- ce 
no haber sufrido condena ni ostar 
clarado en rebeldía, y una dcclar.ic!;V} 
expresa en su instancia de r.o ha'larse 
procesado' ni haber sido expulsado de 
ningún establecimi-cnto oficial de «"-«r-
ñanza; la inteligencia que ios que on 
esta declaración incurran en falsedad, 
perderán t. dos los derechos, incluso, su 
plaza en las Academia.^ si sé descubriese 
después de ingresado; io eüo sin p-^ r-
juicio de la responsabüida;! ccrrespcü— 
diente. 
Los alumnos de los Colegios '.'e Huér-
fanos, acreditarán estos antecedentes de 
conducta, por medie de certificados ex-
pedidos por los Directores de esos Es-
tablecimientos. 
4." Los hijos de militar, además d« 
los documentos anteriores, acreditarán 
esta circunstancia, con copia legalizada 
del .'último dcspadij u orden Ministerial 
de concesión de émpleri. expedido o pu-
blicada, respectivamente, en fp.vor del 
padre. 
••S." Los que tengan recono:i<lo el 
derecho á. beneficios de ingreso y per-
manencia en las Academia.^. Militpres, 
deberán acreditarlo con cíipia dn la or-
den Ministerial en que se cv'ncecta este 
derecho. 
6." Los aspirantes recibirán el opor-
tuno aviso de la Academia de Infantería. 
Caballería e Intendencia, notificándoles 
haber sido admitidos a la cmvo<aíüria, 
o las razones que a ello se oiwngan; bierr. 
entendido que serán excluidos del concur-
so los as.pirantes que no tengan comple-
tamente legalizado su expedienis el. , 
día i.° de noviembre del'r.ño en cur^j. 
7." lEl orden mediante el cual han: 
de presentarse a la? pruebas los solí-
tantes, será el alfabético. iJartiendo dé-
la letra inicial del primer apellido para. 
:ontinuar por la segunda.'tercera, etcéte-
ra,'cuando ' las anteriores sean comunes-
y -decidiendo el segundo apellido, tanibiétv. 
por orden alfabético, cuando el prtinero 
corresponda a dos o más., aspirantes. 
Se organizarán dos agrupaciones por 
orden alfabético; una con los gruix)5 
A) y B ) y otra con los del C), empezando 
a examinarse por la primera y estando 
facultando el Inspector de ios Tribuna-
les,, para efectuar el examen por tAndas 
'sucésivas, con arreglo' al número de as-
pirantes de ambas agrupaciones, y con-
diciones del local que se designe. 
8." Queda 'prohibido introducir va-, 
riaciones o cambios en las fechas señala-
•das a los aspiran'.es para efectuar dicha 
presentación, y ¿n cuanto a los que, por 
razón de pareutesco, deseen hacerlo en la 
misma tanda, lo expresarán en las ins-> 
tandas para que pueda tenerse en cuecta, 
si se considera factible, al organizar la i 
expre-adas agrupaciones. 
cj." I^s que no se presenten a exa-
-•fcr, en e^ l día que tengan señalado, se. 
r-.itewderá que renuncian, y i>crde.rán to-
.•i>5 los derechos a ser examinados. 
10. Los as-pirante-s militares efectúa- • 
rán tcxlos los viajes, incluso el de pre-
sentación a examen, por cuenta del Es-
íiüí^Mi 
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tado y disfrutarán las dietas y pUises 
rcgilain'v'ntarios durante los días que in-
viertan en las pruebas de ingresó, caso 
de que para ello hayan de ausentarse 
de SI' residencia h'aibituail. 
Art . II. Prevenciones para los nom-
brados alumnos, i." Los aspirantes, del 
gr-jpo A ) que hayan sido nombrados 
alumnos, tendrán derecho, siempre que lo 
prrmitan S'U puesto^ en promoción y el 
número di vacantes, a eilegir Arma, re-
gulándose e.l, ejercicio de esta oipición 
por la aplicación rig'urosa del^ criterio 
¿é preferencia de número, de ca'beza a 
cola, en la reflación general! de aspirantes 
adm'itid'ois, exceptuándose de estaS' normas 
kts' aspirantes de dicho- grupo que ten-
ga,u reconocidos los beneficios de ingre-
so y rpermanencia en Academias Mili-
tares, que podrán ser destinados 3.1 Ar--
ina que cliija.n. . • 
Una vez nombrados alumnos serán 
<lestinadcs a u>;i Cueiripo del A n n a en tiue 
liubii:!-:vB ingresado; en él prestarán, du-
rante S'cis- meses, el .servjrio- mólitar, 
quedando durasite este plazo exceptua-
dos del servi'cios mecánico? j- priva-
dos de olAener df.-^ .tino alguno "que les 
separe del si'rvicio de Armas, debiendo 
ser instruidos los paisanos en 'a- ajisíón 
ccimbatieíite qu^ e ,corres.pondc t;i soldado, 
cabo y sargento'; los. militares, tn h su-
ya;- y estudi-ar todos ¡as- mater'as qué en 
io?.. planes . de cn.í-iñainza se- d:-t€-:-minen. 
, Lo i a.s,pi-ra.n;es de les grupos B) 
y C) que obtengan plaza en la presente 
convoca-t-o-ria, se incoriporarán a sus res-
pe::ríivos Cueripos, en. los qu-c .pres-taráii 
e:! sarvicis de s-u clase has.La que les co-
rresfc.nda inicia,r sus estudios en ]a Aca-
•dt-mia nííipKtiva. 
3.°' Des-de -la fecha de iffro-r,p;--ración 
a los Cu-érraoi5, i-os al:'U-mir»3 procedentes 
de paisano, quedairán sometidos al.Código 
de Jusltic-ia M-iii-tar y a las demás - dis-
posicjo.nes vi-ge.ntes que k s coiniprendan, 
deibiéndoseks facilitar el medio de que 
presten ía prprnesa de fideSidad a la ban: 
•dera tan ¡iroratcCLmo- su estado de in.=-
triicción ló permita. 
4.®' -Lics alusn-nos paisanos vestirán, 
desde_ la fecha de su inicorjxjración a 
los CueT-pos, el uniforiine reglamentario 
corre¡íKvndiente a -su ctese, que cí&tearán 
por su ^ cuenta: no tendrán derecho a 
baber ni pensi,-,.n-e's., con la exijexxión que 
s-;- en la preivención ocitaiva ds 
•este articulo 11 y podrán vivir y ccmer 
•fuera dc! cua-t-c4, corriendo a cargo del 
Lbt;.;:;,^ i^ .n'.o el via.j« necesario para la 
citad;! in?or:iv,ración como el que ha.yan 
de cíectur.i- -i-spu-és para hacer su pre-
sentación en la A-radeinria. 
La-s de iroipa y as-imilados de 
la A-ira-da. v-;-stirán también desd.: el dia 
su ncív.-brair.-'er.to de a'iu,mincs, el un-'-
forane re,£,'íanietitario para estos, tenien--
do dc-reoii'- las cía-íes. procedentes dé 
a!istam;-ento y los voluntarios, con más 
de un año, a que e.1 Esta,do les facilite, 
por una s:"jla vtz, la cantidad de 300 pe-
s-etas jjara g&it:-s de uiiifcr.me. 
Los -sargicntos y brigadas, mientras no 
se i'jicorpjren a la Acade-mia, usarán 
el untf-oncie' de su dase con el distinti-
vo que fija la orden circular de 18 de 
junio de 1934 (D- O- "'ú™- 142), y una 
vez en la Academia, vestirán el unifor-
me de ailuonnos, teniendo derecho para 
este gasto a la misma cantidad que se 
concede a las clases- d-e troipa. 
Los- alféreces usarán eí uniforme de 
su eniipSeo co-n el distintivo me-ncionado, 
inicJuso durainte" la' permanencia en ia 
-Academia. 
5.®' Ticdos los alumnos de las Acade-
mias Militares tendrán la si-tiiación de 
in-tern-Qs, excepto 'los alféreces que asi 
k) • deseen. 
6.®' Los- all'umnos, utia vez en la Aca-
deíi>ia, saltis'ílarán las cuotas de asisten-
•cia 'y demás gastos fijados ail objeto 
en 1-qs Regtlamentos de las respectivas 
Acad-amiais. 
. Los mill-itares en servicio de los 
gruipos A) , B) y C) que, precedentes 
del alistamiersto' o - dell vcíunitariado, con 
más de un año cumplido en 31 de di-
ciembre próximo, ingresen en las Aca-
de-niias Militares, gozarán de las siguien-
tes vetiitaijas eiconómieas a ¡>artir del día 
de persentación en las -min-tas: s-ueldo 
i. hail>er integro corresipondiente a su 
emípleo, pam en metáSicio (las ciases & 
troipa), exención de pagos de matrícuiás 
y uila- -pc-nsión de 5 ipesetas diarias. 
. 8.®' Los ailumnos' .procedentes dé pai-
sanos que tengan derecho a ptasión, ia 
disfrutarán, con arregilo a las dis;posi-
ciones en vigor, desde el momento que 
•.-;ca,n filiados' -al inc»'a--.¡>:-rarse a la A c á -
"denvia. 
Los alumnos procedtnite.s de ios 
grupos A ) y B) cursarán ,e.n las Aca-
dem-ias' un plan de esit-ud-ios de tres años 
de duración, conforme establece la- ley 
de 20 de novÍ6mbr;e úJtimo (D. O. nú-
mero 271). Aprobados los estudios, se-
rán -prom-ovidos al «npileo de teniente. 
Los progedenbes dol gruipo C) se ajus-
tarán en sus estudios a los cursos que se 
fijen por eSte Ministerio, no pudiendo 
exoeder su duraición de -la d<.ii último 
curs.0 de l::s que-- siguen el pilau comíple-
10, para el qu-e serán llamados en éipo-
ca oportuna, a fin de- que fa tcr.iminación 
de sus esituriios coincida c<-.n la di los 
de iguall proeio'ción de los dos grupos 
A ) y B). • • 
Los tres gruip-os seiguirán, en c.->níún. 
un últimc. curso- de aplicación, cuyos de-
talles y duración se -determinarán oportu-
namente. 
Art . 12. Prevenciones para ¡os Jefes 
de Cíierpo.-^hos Jefes de k s Unidades 
que reciban alhimnos para eíecttta,r las 
práoti/pas', procurarán que estos presten e' 
servicjc- de A r m a s en la íoniv-i?. que per-
turbe' lo menos posible el régimen dci su 
inatr-iición teórica y práctica,- para re-
c'bir la cusil., se reunirán ín Ic-s C-uerpos 
de su Arma que desigti-;: este Min'ste-
rio, en gruipos nc. ma-yoires de ¿S alum-
nos, nombrando el Jefe del -C-uerpo, res-
pon-sahle de crsta instrucción, un subal-
terno por cada grupo y un capitán Di-
rector de la instrucción cuando- haya 
más de un grupo. Estos oficiailes i-ns-, 
tructores esiiarán rebajados, de todo ser-
vicio los seis meses de -su -cometido. 
A ! cabo de es-tos steis mieses, el pri-
mer Jefe exi^dirá un certificado, hacifti-
do constar la aiptitad y espíritu miiitar, 
conducta (fe los ailumnois y aiprovecha-
mientq, -lograido cjlli.ficando é.5.te de "su-
ficiente" o. "mucho" y ia, aptitud v 
esipíritu miilitar con las de "tiene" o 
"m-u'c-ho". Este certificado será cwsado 
por aquellos Ce.n.tros a la Alcade.m.ia res-
pectiva para que surta sus efectos en «I 
expediente personaJ de les aJunmos. 
.A.rt. 13.—iRecilamaciones.—^Queda príi-
bihi-do a los concursantes formular peti-
ciones de ninguna clase que se opongan 
al cu.raiplimiento de lo dispuesto en esta 
ci-rcuilar, debiendo las Autoiridade.; mi-
lita.'es dejar sin curso las qm, nd obs-
tante, pudieran promoverse y queda.n<lo 
sirt resoilución k que, a pes.ár de esta 
inohibición, l!e.gue.n dircctame-hte' a .este 
M-i'-iisterio. 
Los errores cometidos al reda.ct,-:r las 
instancias c en I-a documientación nr-;- is? 
acompañe, no podrán subsanarse, an-
tes del 10 de octubre próxin-to n-: hubie-
sen ¿ d o señalados por los intv";,;-dos 
' Tx) co-muni-cb a V . ' í i . para se . 
mi/ní • v cumplimiento. Madrid, it 
marz,. l ; ii.>36. 
MASQL" . 
Señor... 
D E S T I N O . S 
Excmo. Sr . : Como resulta-do d',.-: cc-n-
curso anunciado por orden cb-cilrr de 
27 de enero último (D. O. núu' c.]); 
he resuelto designar como profesor de 
: las clases de "Castellano y Aritmética" 
i en.e l Colegio de Huérfanos de"la Gue-
I rra, a¡l capitán de I N F A N T - E R I A 'don 
i Andrés San Germán Ocaña, actiralnicií-
i te destinado en el regimiento Vitoria 
j número 17, no debiendo efectuar la in-
corporación a su nuevo destino ha^ta • •.i-
mero del próximo septie!ní)re, poi' iia-
berle sido concedida la cont!nu.:..cii)r. cu: 
comisión hasta la terminació.i del pre-
sente curso, según ord:n de 31 de enero 
últim.o -CD. O. núm. 27), al comandante 
de la rnispia Arma D. Arturo r.-íaitiii. 
Delgado, quien desempeña la clase I-¡L-IÍ- ; 
Clonada. 
- I-o comunico a y . E. - para .'.u conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 16 de 
marzo de 1936. 
Señor Gcner il dc la primera ('.'vi;:;'; 
orgánica. 
Señores Lrterventor central dc Guvia 
y General de la segunda ..üvi.-.ió.i ot-
.sránica. 
Dirección Cenara! c*'-
náutscí? 
A M O R T I Z A C I O N E S 
Excmo. S r . : Aprobada por orden de 
27 de enero del año actual (D. O. 
mero 25) la plantilla del personal de 
D, O. inim. 65 1$ de marzo de i^fé 739 
ifcservadores de Meteorología y en cura-
jlimiento de la ley de Restricciones de 
jrimero de agosto de 1935, lie resuelto, 
de conformidad con lo propuesto por esa 
Dirección general y en virtud de lo que 
preceptúa el decreto de "28 de septieni-
'»re do 1935 y la orden de 28 de noviem-
bre del mismo año, se amorticen cinco 
jlazas de 2.500 pesetas de la última 
categoría, de las 29 que en la actualidad 
se hallaban vacantes y que se haga la 
csnvocatoria para proveer jjor oposición 
lís 24 plazas restantes, según fué auto-
rizada esa Dirección general por de-
creto de 17 de diciembre de 1934. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 17 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Director general de Aeronáutica. 
A S C E N S O S 
Excmo. Sr . : A propuesta de la Jefa-
tura de Aviación Naval y de conformi-
dad con lo informado por esa Direc-
ciín general y lo Ipreceptuado en el 
punte cuarto del artículo 21 del Regla-
mento de 15 de agosto de 1927 (DIARIO 
OKICI.\L núm. 192), he dispuesto sean 
ascendidos a auxiliares segundos de Ae-
ronáutica Naval los alumnos en prác-
tica.s comprendidos en la siguiente rcla-
uión, los cuales se escalafonarán por el 
•rden con que figuran y con la antí-
jüedad de 8 de marzo de I935. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 14 de 
marzo de 1936. 
MASQUETET 
Señor Director general de Aeronáutica. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Patricio Barrionuevo Sánchez. 
II Eduardo Guaza Marín. 
" -Antonio Orejuela Pavón. 
Santiago Franco Conesi. 
Madrid, 14 de marzo de 10-^6.—?v'Ias-
íuelet. 
C O M I S I O N E S 
^ Exonio. Sr , : Vista la propuesta de 
i t!a Dirección general relativa a la con-
veniencia de que los oficiaJcs dej Arma 
« Aviación Militar asistan a las. prue-
•as de recejición de tres aviones " E u r y " , 
J » n destino a la misma, que se han de ce-
lllebrar Londres, y de acuerdo con 
"iformado por la Intervención De-
«gada de la Intervención general de la 
l-ttmmKtración del Estado eai dicha Di-
Ireccioii general, he resuelto designar al 
Arma de Aviación Millitar, 
I». Jr'edro Huarte Mcnd'icoa. y teniente 
l«t la misma. D. Luis Cersini Bessa, 
l í T a el desemipeño de la expresada c®-
[wsion en Londres, per .diez días de i u -
l'uracion en e)l ejctranjer», c»n derech« 
a las dietas y viáticos reg'IaaHentarios y 
viaje por ferrocarril por cuenta del Es-
tado en territorio nacional, aprobando a 
dicho efecto un p_resua}uestO de 5.037,12 
pesetas, con Cargo al capítulo i . ' , ar-
tículo 3.", grupo 5.", concepto 2.' de 
la Sección 4.^ del vigente presuiisuesto 
de gasjtos. 
Lo comunico a V, E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 14 de 
marzo de 1936, 
MA.SQUBCET 
Señ'jT Director general de Aeronáu-
tica. 
D E S T I N O S 
Circular. Excmo. Sr , : S, E, el Pre-
sidente de la RcpúMica. por resolución 
de 14 del actaall. confiere el mando de la 
primera Escuadra de Aviación (Getafe), 
vacante por' ,pase a otro destino deil que 
lo desempeñaba, ail teniente cr-rond de 
I N T i E N D l E N C I A , piloto y observador 
de aeiroipllano. D, .Antonio Camacho Be-
nítcz, que actuallmente dosemipeña el 
cargo de Jefe de las Fuerzas Aéreas 
de Afr ica. 
IJO conTunico a E. para su conoci-
mieiit:. y cumplimiento. Madrid, 16 de 
marzo de I93é. 
Ma§8UEI-ET 
Señor... 
Excmo. Sr,,: A propuesla de la Je-
fatura de Aviación Naval y de confor-
midad con lo informado por es¿; Direc-
ción igeneraii, he dispuesto que la Pa-
trulla de Marín, que va a ser destimada 
a aquellas Escuelas de Tiro para cola-
borar en los ejercicios de la Escuadra, 
esté dotada por el personal comprendi-
do en la siguiente relación, el cual de-
berá cesar en los destinos que se in-
dican. 
Lo comunico a V. E. para su conoc -
miento y cumplimiento. Madrid, 14 de 
marzo de 1936. 
MASQOELET 
Señor Director general de Aeroná i.í'oi. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
-Alférez de navio, D. José María i\Io-
reno. de la Escuadrilla de P.ombardeo. 
(P. O.) 
Otro, D. Ignacio del Cubillo, de la 
Escuadrilla de Reconocimiento I. (P. O.) 
.Auxiliar primero. D. Joaquín More-
da, de la Escuadrilla de Reconocimien-
to I. (P.l 
Otro, D. José Ramos, de la Escua-
drilla de Reconocimiento I. (M.) 
.\uxiliar segundo, D. José Bengoa, 
de. la Escuadrilla de Reconocimiemo 11. 
(M.l. 
Otro, D, Alberto Fa-4ón, de ¡a Es-
cuadrilla de Caza, (M,) 
Otra, D. Joaquín Doniínsfuez, de la" 
Escuadrilla de Rec*n*ci»i;eiUí> 11. (P.) 
Otro, D. José Manso, Je E.scua-
drilla de Bombardeo. TP.) 
Otro, D. Juan A. i':?'.iaiof. .iv ics-
Servicios Fotográficos. • R. I' • 
Otro, D. Luis 'Sánchez, de la IÍSL UI-
drilla de Reconociniicnto I. ; R. A. B.) 
Otro, D. Luis Expósito, de ia Escua-
drilla (le Reconocimiento Ll. (R. A. B.) 
Madrid, 14 de marzo de 193O.—Mas-
quelet. 
Excmo. Sr , : A propuesta, de la Je-
fatura de Aviación Naval y de contor-
midad con lo informado por esa Direc-
ción general, he disii)u«i¿ite que los ofi-
cíales tercercs de Aeronáutica Naval 
D. Manuel Carsellés García y D. En-
rique Pereira Basanta, sean destiníidos, 
respectivamente, a la Escuaürilla de 
Bombardeo y a la de Adiestramiento. 
Lo comunico a V. E. para su co.ioci-
miento y cumplimiento. Madrid, 14 de 
marzo de 1936. 
lÍASQUEl^T 
Señor Director general de Aeronáutica. 
P L A N T I L L A S 
Exqno. Sr . : Como rectificación y acia-
ración a lo dispuesto on «rden fecha 2S 
ücl ipasado febrero (^ D. O. «únL 54), re-
ferente a la ímiplantaciÓH en el Cuer-
po técnico de Auxi l iares de Meteoro-
logía, de las plantillas «probadris por 
orden de 27 de enero del a ñ o actual 
( D , O . núm. 25), de conformidad con 
lo propuesto por esa Dirección ¿ene-
ral, y en virtud de lo ^ue preci'ptúa 
el decreto de 28 de septiembre de 
1935 y la orden de 28 de noviembre 
del mismo año, he resuelto io si-
guiente : 
Q u e de las dos plazas de ^-ooo 
pesetas, que en la actualidad se ha-
llaban vacantes en el citado Cuerpo, 
quede amortizada una con fecha i . ° 
de enero del • año actual, y la otra, 
desde el día 13 de f e t r e r o último, fe-
cha siguiente a la del cese del auxi-
liar de Meteorología interino que la 
desempeñaba. 
2.° Q u e la mitad del importe de 
la primera de dichas plazas, se desti-
ne a convertir una plaza de oficial 
segundo, con 4,000 pesetas, en nlaza 
de oficial primero, con 5.000 pesetas, 
y otra de oficial primero, con 5.000 
pesetas, en plaza de jefe de Nearocia-
do de tercera clase, con ó.ooo pesetas . 
3 ° Q u e c o m o consecuencia de lo 
dispuesto en el -aúmero anterior, se 
confieran los siguientes ascensos de 
escala, con 1?, antigüedad de i , ° de 
enero próximo pasado: A oficial pri-
mero dé Adminis t rac ión civil, auxi-
liar de Meteorología , D , N e m e s i o L ó -
pez Solas, con 5,000 pesetas d? sueldo 
anuel, A jefe de N e g o c i a d o de tercera 
clase, auxiliar de iMeteorología, D o n 
Tifeurci® Romiuald» de T«ledo y Ro-
bles, c»n í , e s t pasetas de sueld» 
Sao 
^iTua!, scq:ún se disponía en la orden 
de 28 de febrero último. 
4 ° Que la mitad del imp.oíte de 
plaza amortizada con fecha 13 de 
febrero, se destine a convertir una pla-
^a de jefe de Negociado de terce'.a 
clase, COCI 6.000 pesítais, en plaz^ de 
j e f e de Negociado de seg-unda co.n pe-
pitas 7.000, y una de éstas en jefe de Ne-
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gociadü -de primera clase, con 8.000; 
pesetas. 
S." Que para ocupar las nuevas 
plazas indicadas en el número ante-
rior, no se confieran ascensos hasta 
que los interesados cumplan el re-
quisito que impone el articulo sexto 
del decreto de ,28 de septiembre de 
1935. y en su 'consecuencia, c^ueda sin 
efecto el ascenso concedido a jefe de 
Negociado de primera clase, auxiliar 
de Meteorología, D. Migue] Botella 
Casasempere, con el sueldo de 8.000 
pesetas anuales. 
L o comunico a V . E . para su co-
noci'mienlo y cumplimiento. Madrid, 
14 de marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor director general de Aeronáu-
tica. 
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
Presidencia del Consejo 
de Ministros 
Exdmo. Sr.: V i s t o el e&orito ele-
vado a este Departamento por el al-
calde presidente del E x c m o . Ayunta-
miento de Madrid, en solicitud de que 
se ordene la desaparición en los edi-
ticios públicos y particulares de los 
carteles <ie propaganda electoral que 
todavía figuran en sus fachadas, 
Esta Presidencia, accediendo a lo 
solicitado, ha tenido a bien disponer 
que por el Ministerio de la Goberna-
ción y ipor los demás Departamentos 
ministeriales se dicten las órdenes 
oportunas para la completa desapari-
ción de dichos, carteles, tanto er. los 
edificios públicos como en los parti-
culares, a fin de que la población re-
cobre su aspecto normal por lo que 
respecta al ornato. 
Madrid, 14 de marzo de 1936. 
P. D., 
L U I S FERNÁNDEZ CLÉRIGO 
Señor Ministro de. . . 
(De la Gaceta núm. 77-) 
Riinisterio de Hacienda 
Circular. E x c m o . Sr.: Este Minis-
terio se ha servido disponer, como 
consecuencia de la orden circular del 
Ministerio de la Guerra de fecha l í 
de febrero último {Gaceta de Madrid 
núm. 58, de 27 del mismo mes), lo 
E i g u i e n t e : 
I." El personal de Caraibineros con 
é f r e c h o a hospitalización en los H o s -
pitales militares, de Marina y civiles 
que tengan establecida la hospitaliza-
ción militar, será el misfno y en igua-
fcs condiciones que para el del Mi-
nisterio de la Gobernación determina 
e: apartado a) del articulo primero 
de la referida orden circular de Gue-
rra, teniendo muy en cuenta las Co-
mandancias y Colegios de Carabine-
ros las normas que les corresponda 
-cuiinpilir en dicha disposición. 
.2." A los efectos de los descuen-
tos que. han de practicar las unida-
des administrativas de Carab.ñeros en 
los süeldos líquidos, mensuales, del 
persona, de Genérales, jefes, oficiales, 
suboficiales y asimilados y sus fami-
lias se ceñirán estrictamente a la es-
cala .gradual que cita el artículo sép-
timo de la mencionada orden circular 
de Guerra. 
L o s cabos y carabineros .pagarán 
2,50 y dos pesetas", respectivamente, 
por hospitailidad e igualmente sus fa-
miliaíes. 
Carabineros jóvenes, dos pesetas. 
Huérfanos, de ambos sexos, del Co-
legio de Caraibineros, 2,50 pesetas. 
Viudas y huérfanos del Instituto: 
se tendrá en cuenta lo que dispone el 
apartado d) del artículo quinto en re-
lación con el séptimo, y pagarán como 
mínimo por el primer precio de la es-
cala gradual. 
3.° L a forma de reintegrar al T e -
soro las Comandancias y Colegios de 
Carabineros, el i.rmporte de los des-
cuentos practiicados a su personal!, se-
rá la ordenada en el párrafo primero 
de la orden circular de este Ministe-
rio, número 13 de 193-3, publicada en 
El Guía del Carabinero de 7 de marzo 
del mismo año. 
4.°. Subsiste asimismo la prohibi-
ción de pagar las Comandancias y Co-
legios a los Hospitales de cualquier 
orden cantidades por estancias, pero 
sí los "gastos menudos", con cargo, 
en su total cuantía, a los afectados, 
en la forma que establece el apartado 
g) del artículo octavo de la orden 
circular de Guerra. 
.S." l a s unidades administrativas 
de Carabineros interesarán de los res-
pectivos Hospitale- nota de las es-
tancias causada? en el mes anterior 
por personal afecto a las mismas, te-
niendo en cuenta el apartado c) de! 
artículo tercero de !a orden circular de 
Guerra repetida, ingresando seguida-
mente en el T e s o r o lo que cada uno 
haya satisfecho por hospitalidades y 
enviando a la Subsecretaria de este 
Ministerio, tan pronto se haya reali-
zado al ingreso, la relación detallada 
a que se refiere el párrafo segundo 
de ¡a c i rcular 13 d e i93S. 
6." L o s Hospitales de Marina,y ci-
viles que admiten hoS'pitalización mi-
litar tendrán en cuenta que este Mi-
nisterio exigirá el cumpl.miento de 
-a circular de Guerra ya citada, en 
•cuanto íes atañe respecto al persona! 
de Carabineros. 
•Comunicarán a las unidades admi-
nistrativas de Carabineros, en los pri-
meros días del .meis siguiente al eu 
que se produzcan las estancias, el 
personal que las haya causado perte-
necientes a aquéllas para el percibo de 
sus haberes. 
Formularán por meses, en triplica-
do ^ejemplar, reintegrando ei princi-
pal con 0,25 pesetas, los documentos 
de haber correspondientes a las es-
tancias que hayan,causado el personal 
hospitalizado' de Carabineros, consig-
nando las unidades administrativas a 
que estén afectos, sus empleos, nom-
bres y apellidos, número de estancias 
causadas durante el mes anterior por 
cada uno, días de entrada y de salida, 
valoración de cada •estancia y total del 
importe que haya de serles librado por 
la Ordenación de P a g o s de la Presi-
dencia de! Consejo e Instrucción pú-
blica, cuyo pago dispondrá la Subse-
cretaría de este Ministerio, a cuyo fin 
remitirán a ésta, directa^mente, loS 
Hospitales los referidos documentos de 
haber, autorizados debidamente por los 
Nosocomios únicamente. 
7° A fin de evitar demoras perju-
diciales en el pago de las estancias al 
Ministerio de la Guerra, ios Hospita-
les militares, aparte de sus relaciones 
con el .Ministerio del ramo, practica-
rán !a- notificación a las unidades ad-
ministrativas de Carabineros que s' 
previene en el párrafo segundo i " 
apartado sexto de esta orden. 
8.° Queda vigente, en todo cuanto 
no Se oiponga a esta orden circulafi 
la número 13 de 193.5 de este Mini^  
terio y demás complementarias coa 
ellas re^lacionadas. 
w 
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Lo digo a V . . . para su cumpli-
miento. Madrid, 14 de m a r z o de 1936. 
Señor. . . 
P. D., 
JUAN J . CREMADES 
(De la Gaceta núm. 77) 
miento y cumplimiento. Madrid, 12 
de m a r z o de 1936. 
P. D., 
JUAN J. I^KEMADES 
Señor In&pectór-general de la Guar-
dia Civil. 
R E S E R V A 
limo. Sr.: E s t e Ministerio ha re-
suelto pase a la s ituatión de reáerva 
el día 18 del corriente mes, el inter-
ventor de distrito dtí Cuerpo de I N T E R -
V E N T O R C I V I L D E G U E R R A , don 
Gabriel Benedé Galligo, Inspector de In-
ten'ención de la segunda Inspección ge-
neral del Ejérc i to , por cumplir en di-
cha fecha la edad reRlamentaria para 
ello, con arreglo a la ley de 2Q de .ju-
nio de 1918 (C. L . del E j é r c i t o nú-
mero 169), en cuya situación, disfru-
tará el haber mensua. de 975 pesetas, 
más 100 pesetas c o m o pensionista de 
la placa de la O'rden imilitar de San 
Hermenegildo, c u y o s haberes percibi-
rá, a partir de de abr.l próximo, 
por la Pagaduría de la Dirección ge-
• neral de la Deuda y Clases pasivas, 
por fijar su residencia en esta capital. 
Lo comunico a V . I. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 
de marzo de 1936-
P. D., 
ENRIQUE RODRÍGUEZ MATA 
Señor Inte-rventor general de la A d -
ministración del Estado. 
Señores director general de la D e u d a 
y Ciases pasivas e interventor cen-
tral de Guerra. 
víiii' vt rio de la Goberna 
ción 
Excmo. Sr.: E n vi&ta de lo solici-
tado por el alférez de ese Instituto, 
con destino en la Comandancia de 
Córdoba, D. Miguel Robles González 
Este Ministerio ha resuelto conce-
derle el retiro, con las novetita cen-
tesimas del sueldo regulado-r de! em-
pleo de capitán, como comprendido 
«n la ley de 9 de marzo de 1932 
(^ Gaccín núm. 71), abonándosele el ha 
ber pasivo menisual de -62,50 pesetas, 
que percibirá, a .partir de p r i m e r o de 
.próxi.mo, por la Delegació.n de 
Hacienda de la provincia de B a d a j o z 
por fi'W su residencia en la mencio 
nada provincia. • 
Lo digo a V . E . para su conoci-
E x c m o . Sr. : E n vista de lo. solici-
tado por ei teniente de ese Instituto, 
con destino en la Comandancia de 
Lérida, D . Miguel Migue l Datamor, 
Este Ministerio ha resuelto ccnce-
icríe el reairo, con ¡as noventa cen-
ésimas del sue.do regulador del em-
pleo de .capitán, como comprendido 
c-n la ley de 9 de marzo de 193-
(Gaceta núm_. '71), a^bonándosele el ha-
oer pasivo mensual de 562,50 pesetas, 
que percibirá, a .partir de yr imero de 
a'ijril -próxi.mo, por la Delegación de 
Hacienda de Lérida, por .fijar su resi-
dencia «n Soison-a, de esta -provincia. 
L o digo a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madridj 14 d-c 
marzo de 1936. 
p. D., 
1UAN J. CREMADES 
Señor Inspector .general de la Guar-
dia Civil. 
Excm'o. ST.: E n vista de lo solici-
tado por el teniente de ese Instituto, 
con destino en. la Comandancia de 
Guipúzcoa, D. Emil iano Herrera Gon-
zález. 
Este Ministerio ha resuelto conce-
derle el retiro, con las noventa cen-
tésimas .del sue.do regulador del em-
pleo de capitán, como co-mprendido 
en la ley de 9 de m a r z o de 1932 
{Gaceta núm. 71), aunándosele el 
ber pasivo mensual de 562,50 pesetas, 
que percibirá, a .partir de primero de 
abril .próximo, por la Delegac ión de 
Hacienda de Guipúzcoa, por fijar su 
residencia en San Sebastián, de dicha 
provincia. 
L o digo a y . • É. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 14 de 
marzo de 1936. 
p. D., 
JUAN J. CREMADES 
Señor Insipector .general de la Guar-
dia Civil. 
Fxcrno. Sr.: En vista de lo solici-
tado por el teniente de ese Instituto, 
con destino en la Comandancia de 
Huesca, D. Miguel Morales M o r e n o 
Este Ministerio ha • resuelto conce-
derle el retiro, con las noventa cen-
tésimas -del sue'do regulador del e.m 
pleo de capitán, co.mo comprendido 
en la ley de 9 de m a r z o de 193 
{Gaceta núm. 71), abonándosele el lia-
ber pasivo mensual de 562,50 pesetas, 
que .percibirá, a .partir de primero de 
abril .próxi.mo, por la Delegación de 
Hacienda de la provincia de Aiinoría, 
por fijar su residw.nc¡a en dicha capi ta l 
L o digo a V. E. para su conoci-
miento y cumplimitnto. Madrid, iz de 
marzo dt 1936. 
i', u., 
JUAN J. CKIÍMADI.= 
Señor in.^pector general de la Guar-
dia Civil. 
E x c m o . Sr. : D e s i g n a d o ;para prestar 
sus servicios en la Dirección gene-ral 
de Seguridad el capitán de esc Ins-
tituto D, A n g e l Merino Cisneros, con 
destino en la sexta Compañía de 'a 
Comandancia de Óv.'edo,, 
Este Ministerio ha tenido a bien 
disponer -que el expresado capitán 
quede en la situación de " A l servicio 
de la Direcc ión general d^ e S-eguri-
dad" , en la_s condicio.nes que deter-
mina el artículo séptimo del decreto 
de 7 de septiembre ú-ltiiino (Gaceta nú-
mero 253), hecho e x t e n s i v o a la Guar-
dia Civil, y ampliado por orden, tíe 
este Departamento de 27 de dicho .rtfés 
y año (Gaceta núm. 268); quedando agre-
g a d o para documenitacián y demás 
efectos que le puedan corresponder ai 
cuarto T e r c i o . 
L o digo a V . E. para su cc-noci-
mientq y efectos. Madrid, 14 de mar-
z o de 19.36. 
p. D., 
JUAN J. CREMADBS 
Señor Insipector -general de la Guar-
dia -Civil. 
E x c m o . Sr. : Este Ministerio ha te-
nido a bien .disponer que la relación 
inserta a continuación de la orden de 
este D e p a r t a m e n t o de 28 de febrero 
último (Gaceta núm. 61), ¡por la que se 
concedían premios de efectividad a 
varios jefes y oficiales de ese Insti-
tuto. se entienda rectificada, por lo 
que respecta al teniente D . P e d r o 
B r a v o García, en el sentido de que las 
1.800 pesetas que le corresponde per-
cibir son -a partir de primero de marzo 
de 1936, en vez de primero de febrero 
de igual año, como en. aquélla se con-
signaba. 
L o digo a V . E. para su conoci-
miento y efectos. Madrid, 14 de mar-
z o de 1936. 
p. D.. 
JUAN J. CREMADES 
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civil. 
(De la Gaceta núm. 77) 
802 l í de marzo de 1936 - D, O. núm. 65 
PARTE NO OFICIAL 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E A E R O -
N A U T I C A 
Publicada por esta Dirección gene-
ral, con fecha 22 de marzo de' 1035 
{Gaceta del 26), la convocatoria para 
cubrir dos vacantes de meteorólogo 
de entrada, oficiales primeros de A d -
ministración civil, con el sueldo anual 
de .5.000 pesetas, existentes en los 
Centros Meteorológicos de la Ciienca 
del Guadalquivir (Sevil la) y del Can-
tábrico (Santander), y habiendo sido 
amortizadas dichas vacantes por orden 
d-e 28 de lebrero del año actual fDIA-
RIO OTRCIAI- nún-(. 54), en virtiKl de la 
•plantilla aprobada con arreglo a lo que 
dispone la ley de RestriccicJies de pri-
mero de agosto de 1935 y decretos acla-
ratorios de la misma, se hace saber a 
los opositores que solicitaron tomar par-
te en la rtpetida convocatoria, que pue-
den pasar a recoger !a dócun'.er.tr.jión 
presentada y derechos «r, met.í.lib' 
corresipondientes, .;n 1a Oñcini Cc.'.val 
Meteorológica. 
Madrid, 14 de m a i z o de 1936.—F.i 
director general, Miinie! úvc:: del /'i-,' 
do. 
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